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PENDAHULUAN
Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC), adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi di kota 
Palembang, yang merupakan hasil merger 
dari tiga Sekolah Tinggi  yaitu    Sekolah 
Tinggi Teknik (STT) Musi,  Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi (STIE) Musi  serta Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Perdhaki 
Charitas.  Universitas ini  dibangun 
dengan sebuah cita-cita   awal pendiri 
untuk mewujudkan pelayanan pendidikan 
tinggi  di Palembang, agar bisa   menjadi 
lahan subur bagi pengembangan 
intelektual, emosional dan spiritual 
dalam diri generasi muda penerus bangsa 
yang dipercayakan pendampingannya 
kepada komunitas pendidikan ini.  Ijin 
Penggabungan 3 Sekolah Tinggi telah 
dikeluarkan melalui Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No. 573/E/0/2014 tertanggal 17 Oktober 
2014. Namun demikian, dengan berbagai 
persiapan yang dibutuhkan demi 
kelancaran operasional seperti migrasi 
data mahasiswa dan SDM sesuai petunjuk 
vKopertis Wilayah II, maka  Universitas 
Katolik Musi Charitas resmi  didirikan 
pada tanggal 25 Juli 2015 dan   mulai 
beroperasi secara penuh di Tahun 
Akademik 2015/2016.
 Dalam upaya mewujudkan 
generasi muda yang unggul dan 
berkualitas,    UKMC  bertekad 
untuk senantiasa berbenah diri, 
membangun jalinan kerjasama 
dengan semua pihak baik internal 
maupun Eksternal  UKMC.   Pihak 
Internal  UKMC  yakni Pengelola 
(Struktural), Dosen, Karyawan 
hingga Mahasiswa, mempunyai 
peran masing-masing dalam 
mewujudkan cita-cita luhur tersebut. 
Pihak pengelola mempunyai peran 
dalam menentukan arah kebijakan 
pengembangan lembaga ini, 
sementara dosen dan karyawan 
akan menjadi pihak yang berperan 
dalam mengimplementasikan 
arah kebijakan yang telah disusun, 
sedangkan mahasiswa akan menjadi 
subyek didik  yang akan berproses 
hingga mencapai tingkat kematangan 
pribadi yang utuh, yang pada akhirnya 
dapat menjadi tolok ukur sejauh 
mana cita cita yang diperjuangkan 
bersama sungguh menjadi kenyataan 
yang dapat dinikmati oleh semua 
pihak.
 Sementara pihak eksternal, 
yakni Pemerintah atau instansi 
yang secara khusus terkait dengan 
masalah pendidikan, juga masyarakat 
pengguna lulusan, akan sangat 
berperan dan berpengaruh terhadap 
pencapaian hasil lulusan yang terukur 
secara kwantitatif maupun kwalitatif. 
Maka dari itu, kedepan, komunitas 
UKMC bertekad untuk memperkuat 
ikatan rantai kerjasama, membangun 
sebuah sinergi, dengan semua pihak 
yang terkait dengan dinamika proses 
pendidikan, khususnya diwilayah 
Sumatera Selatan ini agar  benih-
benih generasi muda masa depan 
mempunyai keunikan dan potensi 
untuk tumbuh, berkembang dan 
akhirnya menghasilkan buah. 
 UKMC  telah menapaki usianya 
yang  pertama, mulai tumbuh 
dan akan berkembang sesuai 
dengan visi misi yang diharapkan, 
berupaya mewujudkan cita-cita 
luhur melahirkan generasi yang 
berkembang secara seimbang dalam 
dimensi intelektual, emosional dan 
spiritual. Perwujudan cita cita luhur 
itu menuntut semua pihak untuk 
menciptakan suasana kerja sama 
yang nyaman, penuh solidaritas, aktif, 
efektif, dan kreatif.  Semua ini terjadi 
bukan hanya karena kuasa manusia, 
tetapi campur tangan Tuhan adalah 
kunci dari segalanya.
 Merenungkan kembali perjalanan 
dan pengalaman yang telah dilalui 
selama  1 tahun menjadi universitas , 
bagaimana Tuhan ikut campur tangan 
dalam setiap peristiwa, keluarga 
besar  UKMC ingin mengungkapkan 
rasa syukur dan terima kasih yang 
vi
akan diwujud nyatakan dalam 
sebuah rangkaian kegiatan Dies 
Natalis I sebagaimana terlampir. 
Kiranya peristiwa ini akan menjadi api 
semangat bagi komunitas ini untuk 
semakin membangun kebersamaan, 
saling mengenal dan bekerjasama 
diantara semua pihak yang turut serta 
mengambil bagian secara langsung 
maupun tidak langsung dalam proses 
pendidikan di  UKMC ini. Peristiwa ini 
juga diharapkan menjadi kesempatan 
untuk memperkenalkan komunitas 
pendidikan ini dari dekat kepada 
masyarakat luas (stakeholders) 
sehingga semakin tumbuhlah rasa 
ikut memiliki dihati sanubari setiap 
insan atas keberadaan lembaga 
ini dan terlebih bagi kelangsungan 
kehidupannya di masa mendatang.
 Sebagai bagian tak terpisahkan 
dari masyarakat Sumatera Selatan 
yang terus berbenah diri dalam 
segala bidang kehidupan, komunitas 
UKMC membuka mata dan hati 
untuk ikut mengambil bagian secara 
nyata dalam dinamika kehidupan 
masyarakat. Kegiatan Dies Natalis I 
UKMC ini akan dikemas sedemikian 
rupa dengan melibatkan berbagai 
komponen di dalam masyarakat 
sekitar.  Seluruh rangkaian acara 
yang telah dirancang tersebut akan 
dimahkotai dengan berbagai macam 
aktivitas pada puncak acara yang 
akan diselenggarakan pada tanggal 
25 Juli 2016 di Kampus Bangau 
UKMC.
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
Nomor : 328/II/A-OT1008/6/16
Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DIES NATALIS KE 1
1
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dies Natalis ke 
1 Universitas Katolik Musi Charitas tahun 2016, 
maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana 
kegiatan tersebut;
2. bahwa sehubungan butir a di atas, perlu ditetapkan 
melalui keputusan Rektor Universitas Katolik Musi 
Charitas;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan;
5. Statuta Universitas Katolik Musi Charitas;
2Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI 
CHARITAS TENTANG PANITIA PELAKSANA DIES 
NATALIS KE 1 UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS 
SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN 
KEPUTUSAN INI
KESATU : Panitia bertugas merencanakan, menyelenggarakan 
dan mengevaluasi pelaksanaan Dies Natalis ke 1 
Universitas Katolik Musi Charitas tahun 2016, dengan 
penuh tanggung jawab.
KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, panitia bertanggung jawab 
kepada Rektor Unika Musi Charitas.
KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini 
dibebankan kepada dana yang tersedia untuk itu.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya
MEMUTUSKAN
Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 3 Juni 2016
REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS,
SLAMET SANTOSO SARWONO, MBA.,DBA
NIP. 02 86 201
Lampiran Keputusan Rektor Unika Musi Charitas
Nomor : 328/II/A-OT1008/6/16
Tanggal : 3 Juni 2016
SUSUNAN PANITIA
Penasehat    : Ketua Yayasan Musi Palembang
Penanggung Jawab  : Rektor UKMC
Ketua Panitia  : Agatha Septianna SR, S.E.,M.Si.,CHRMP 
Wakil Ketua Panitia  : Dr. Heri Setiawan, S.T.,M.T
Sekretaris    : M. Rinamurti, S.E.,M.Si.
Wakil Sekretaris  : Fransisca Dyah Anggraini, S.E
   : Cornelia Dwiyanti Nugraheni, S.E
   : Susana Kriswidianita, A.Md.
Bendahara   : Veronica Dwi Yantina, S.E.
Wakil Bendahara  : Retno Juwita
Seksi-seksi : 
I. DANA/SPONSOR
Koordinator   : Ir. Prisca Yeniyati, M.T.
Anggota    : Dra. N. M. Sri Kusniwati, S.S.
   : Sr. M. Fausta, FCh    
   : Merry Daniaty, S.E.
II. ACARA
Koordinator   : Heriyanto, S.E.,M.Sc.
Anggota   : Lina, S.E.,M.Si
   : Dewi Sri, S.E.,M.Si,Ak.,CA
   : Feby Astrid K, S.E.,M.Sc.,Ak
   : Emilia Rosmalia
   : Floribertha  
   : Fransiska Putri Sulistyani, S.I.Kom
   : Johan Gunady Ony, S.E.,M.Si.
   : Ns. Veronika Yosepha Winda Handayani, S.Kep,
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III. OLAH RAGA & JALAN SEHAT
Koordinator    : Kristoforus Jawa B. M.Cs
Anggota    : M.Y. Dedi Haryanto, S.E.,M.Si
   : Mathius Syafrianto, S.E
   : Arif Aliyanto, S.Kom.,M.Kom
   : Achmad Alfian, M.T
   : Anton Kartono, A.Md.Kep.,S.E
   : Ns. Honoratus Haris Pastiyanto, S.Kep.
   : Vivi Dwi Putri, SST.,M.Kes
   : Ex. Bernanto, S.E.
IV. PERLENGKAPAN & DEKORASI
Koordinator   : Ig. Joko Laksono, S.T
Anggota   : M.G. Anita Supriyati, A.Md.
   : Yustinus Didied K, A.Md.
   : Sigit Pratikto, S.Kom
   : Markus Sapto
   : Tim Cleaning Service  UKMC
V. DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
Koordinator   : Agustinus Widyartono, S.E.,M.Si.
Anggota   : Heru Prayogo, S.Kom
   : Antonius Ferry Septyadi, S.Si.
VI. BAKTI SOSIAL
Koordinator    : Sr. M. Madelina, FCh
Anggota    : Fransiska Soejono, S.E.,M.Sc
   : Theresia Sunarni, S.T.,M.T
   : Dominikus Budiarto, S.T.,M.T
   : Ns. Ach Husaini,S.Kep.,M.Kep
   : Iltru Misdeti, S.ST
   : Florentina Fika Maulidya, S.Kep
   : Mustika Sati Hutabarat
   : Lidwina
   : dr. Hotman Sinaga, Sp.Pk
   : dr. Indah Meyliza. M.Kes
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VII. LITURGI
Koordinator   : C. Kristianto, SCJ.,Lic.Past.
Anggota    : Tim Campus Ministry
      
VIII. FESTIVAl  
Koordinator   : Petrus Murwanto, SCJ.M.Hum
   : Alumni
IX. KONSUMSI
Koordinator   : Dra. Th. Yunastuti A.H.
Anggota   : Wiwiek Meiriyani Kristina
   : Saida Nova Sianturi, A.Md
   : Helena Ayu Trisna
X. TRANSPORTASI  : Driver UKMC
XI. KEAMANAN  : Satpam UKMC
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6SUSUNAN ACARA
DIES NATALIS I
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
25 Juli 2016
09.45 - 09.52
Pembukaan 
09.53 - 09.56
Menyanyikan Lagu 
Kebangsaan Indonesia 
Raya
09.57 - 09.59
Mengheningkan Cipta
10.00 - 10.03
Hymne Universitas 
Katolik Musi Charitas
10.04 - 10.24
Laporan Rektor 
Universitas Katolik Musi 
Charitas
10.25 - 10.55
Orasi Ilmiah
10.56 - 11.06
Sambutan Ketua 
Yayasan Musi 
Palembang
11.07 - 11.17
Sambutan Bapa Uskup 
Keuskupan Agung 
Palembang
11.18 - 11.28
Sambutan Koordinator 
Kopertis Wilayah II
11.29 - 11.32
Mars Universitas 
Katolik Musi Charitas
11.33 - 11.43
Penghargaan 
Mahasiswa Berprestasi 
(Akademik dan Non 
Akademik)
11.44 - 11.59
Penghargaan Dosen 
dan Karyawan (Masa 
Bakti 10 tahun, 15 
tahun dan 20 tahun)
12.00 - 12.10
Persembahan Paduan 
Suara Mahasiswa 
Universitas Katolik 
Musi Charitas
12.11 - 12.16
Doa Syukur
12.17 - 12.25
Penutup
KATA 
PENGANTAR
Ketua Panitia
Dies Natalis I
UNIVERSITAS KATOLIK 
MUSI CHARITAS
Agatha Septianna Sri Ratnasari, 
SE, M.Si
PERUBAHAN  dan  HARAPAN. Dua kata yang mewakili suasana hati komunitas Universitas 
Katolik Musi Charitas (UKMC) dalam 
menginjak usianya yang ke  1 tahun 
ini. Setelah mendapatkan ijin  merger 
melalui Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 
573/E/0/2014, maka   tiga Sekolah 
Tinggi  yaitu    Sekolah Tinggi 
Teknik (STT) Musi,  Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi (STIE) Musi  serta 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
(STIKes) Perdhaki Charitas harus 
segera berbenah diri, bekerjasama, 
saling beradaptasi, melakukan 
perubahan  untuk mewujudkan 
pelayanan pendidikan tinggi  menjadi 
Universitas yang unggul di Sumatera 
Selatan sesuai cita-cita   awal para 
pendiri   yaitu menjadi lahan subur 
bagi pengembangan intelektual, 
emosional dan spiritual  bagi 
generasi muda penerus bangsa yang 
dipercayakan pendampingannya 
kepada komunitas pendidikan ini.   
 Perwujudan cita cita luhur 
itu menuntut semua pihak untuk 
menciptakan suasana kerja sama 
yang nyaman, penuh solidaritas, 
aktif,  efektif, dan kreatif.  Perubahan 
melalui merger ini,  terjadi bukan 
hanya karena kuasa manusia, 
tetapi campur tangan Tuhan adalah 
kunci dari segalanya. Oleh karena 
itu keluarga besar  UKMC ingin 
mengungkapkan rasa syukur dan 
terima kasih yang  diwujud nyatakan 
dalam sebuah rangkaian kegiatan 
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Dies Natalis I dengan tema  ”Menjadi 
Bintang yang Menerangi dan 
Kebenaran yang Membebaskan”, 
dengan sumber inspirasi semboyan 
UKMC yaitu  Veritas et Scientia Nobis 
Lumen. 
Dengan tema tersebut   diharapkan 
UKMC sebagai komunitas akademik 
mampu menjadi bintang yang 
menerangi dan membawa kebenaran 
kepada siapapun. 
 Kiranya  perayaan Dies Natalis I 
ini  akan menjadi api semangat bagi 
komunitas ini  dalam membangun 
kebersamaan, saling mengenal dan 
bekerjasama diantara semua pihak 
yang turut serta mengambil bagian 
secara langsung maupun tidak 
langsung dalam proses pendidikan 
di  UKMC.  Peristiwa ini juga 
diharapkan menjadi kesempatan 
untuk memperkenalkan komunitas 
pendidikan UKMC dari dekat kepada 
masyarakat luas (stakeholders) 
sehingga semakin tumbuhlah rasa 
ikut memiliki atas keberadaan 
universitas ini di wilayah Sumatera 
Selatan khususnya di Palembang 
dan terlebih bagi kelangsungan 
kehidupannya di masa mendatang.
 Ucapan terimakasih dan 
penghargaan kami sampaikan  kepada 
seluruh pihak,  baik kepada lembaga-
lembaga pemerintah dan non 
pemerintah, PTN maupun PTS,  serta 
segenap masyarakat yang telah ikut 
membantu dan bekerja sama dengan 
UKMC selama ini,  kiranya bantuan 
dan kerja sama  yang terjalin dapat 
ditingkatkan lagi pada masa yang 
akan datang.  Terima kasih  kepada 
Yayasan Musi Palembang yang telah 
mendukung seluruh kegiatan yang 
dilaksanakan oleh UKMC dan kepada 
seluruh panitia yang telah bekerja 
keras mempersiapkan serangkaian 
acara sampai dengan acara puncak 
Dies Natalis I pada hari ini.   
Semoga seluruh bantuan dan 
perbuatan baik yang telah Romo/
Suster/Bapak dan Ibu  berikan baik 
moril maupun materiil kepada kami, 
akan  mendapatkan pahala yang 
melimpah dari Nya. 
VIVA UNIKA MUSI CHARITAS....
MAJU DAN JAYALAH TERUS....!!
   
Palembang, 25 Juli 2016
Agatha Septianna Sri Ratnasari, SE, M.Si
Ketua Panitia Dies Natalis I UKMC
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9TUJUAN 
DIES NATALIS I
1Membangun sebuah komunitas pendidikan yang harmonis, solid 
diantara semua civitas akademika 
demi pelayanan yang semakin 
menyentuh kebutuhan masyarakat.
2Meningkatkan peran serta/keberadaan  UKMC ditengah-
tengah masyarakat agar lebih dikenal 
dan menjadi milik masyarakat.
3Memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif bagi 
masyarakat dan pemerintah daerah 
melalui kegiatan-kegiatan ilmiah dan 
pengabdian masyarakat.
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TEMA & LOGO
DIES NATALIS I
Melalui sebuah permenungan mendalam akhirnya disepakatilah sebuah tema 
” Menjadi Bintang 
yang Menerangi 
dan Kebenaran yang 
Membebaskan 
, dengan sumber inspirasi semboyan 
UKMC yaitu  Veritas et Scientia Nobis 
Lumen ,  maka diharapkan bahwa 
UKMC sebagai komunitas akademik 
mampu menjadi bintang yang 
menerangi dan membawa kebenaran 
kepada siapapun. 
 Makna dari filosofi bintang 
adalah bintang berada di atas, 
di langit dan dalam kegelapan 
mampu memberikan sinarnya 
bagi siapapun. Bintang itu indah, 
diidentikkan dengan harapan dan 
cita-cita serta memiliki nuansa yang 
romantis. Menjadi bintang berarti 
harus bergerak, beranjak dari 
tempat yang lama ke tempat yang 
tinggi, supaya menarik, menyinari, 
membuat keindahan, menambah 
keharmonisan di lingkungan kampus 
UKMC. Menjadi bintang yang 
menyinari adalah suatu target, bukan 
bintang yang redup dan suram, maka 
perlu memiliki kriteria agar berguna 
bagi yang lain.  Sedangkan  membawa 
kebenaran adalah sesuai dengan isi 
dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
ARTI DAN MAKNA LOGO
1Tulisan Dies Natalis I   menegaskan bahwa komunitas 
pendidikan ini sedang berulang 
tahun yang ke satu.  
2Angka  satu   dilukiskan oleh angka 1  yang di dekatkan 
dengan gambar bintang-bintang.
3Bintang besar berwarna merah hati merupakan warna identitas 
UKMC yang melambangkan 
rektorat sebagai induk dari semua 
unit kerja yang ada di UKMC.
4Tiga bintang kecil : kuning, biru dan hijau merupakan lambang 
dari tiga fakultas yang berjuang 
untuk membangun persatuan   dan 
kerjasama  dengan bintang besar, 
bersama-sama mau menyinari 
semua (masyarakat) yang ada di 
sekitarnya.
5Gambar tangan orang berwarna biru dan berkepala 
hitam merupakan lambang 
komunitas akademik yang ada di 
UKMC. Tangan diangkat kearah atas 
menyambut bintang, merupakan 
lambang semangat kebersamaan 
untuk menuju kesuksesan dan 
bersinar seperti bintang. 
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TEKS LAGU
1. Indonesia Raya
2. HYMNE Universitas Katolik Musi Charitas
3. MARS Universitas Katolik Musi Charitas
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INDONESIA RAYA
Ciptaan W.R. Supratman
Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu
Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku
Bangsaku Rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya
”Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya
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HYMNE
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
Ciptaan P. Subono, SCJ
Syukur Tuhan kasihmu berlimpah,
‘tuk civitas Musi Charitas.
Kau bimbing langkah kami 
dengan terang cahya-Mu,
saat menimba ilmu 
demi cita yang luhur.
Tuntunlah kami Tuhan tuk sadari 
panggilan-Mu,
lakukan tugas mulia 
wujudkan bangsa widyani.
Wujudkan bangsa widyani.
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MARS
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
Ciptaan P. Subono, SCJ
Unika Musi Charitas melangkah kedepan, 
menjadi komunitas yang unggul 
wujudkan masyarakat widyani.
Terang Tuhan yang membimbing, 
dalam setiap langkah,
menerangi dengan kebenaran dan pengetahuan.
Mari bersama satukan hati dan langkah kita,
berbakti dengan tulus hati
 ‘tuk sejaht’tra sesama.
Junjung nilai Pancasila 
dan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
Jayalah jayalah musi Charitas!.
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REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK 
MUSI CHARITAS
Dr. Slamet Santoso Sarwono, MBA, DBA
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LAPORAN REKTOR
DIES NATALIS I (2016)
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
Disampaikanoleh: Dr. Slamet S. Sarwono, Rektor UKMC
Yang terhormat:
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang,
Koordinator  Kopertis Wilayah II,
Bapak Uskup Agung Palembang,
Pembina, Pengurus, serta Pengawas Yayasan Musi Palembang,
Romo, Suster, Rekan2 Dosen, Staf dan hadirin sekalian
Selamat pagi dan salam sejahtera,
Dalam kehidupan ada berbagai hal yang membahagiakan dan menggembirakan, ada pula hal yang membuat kita sedih dan berkecil hati. Kasih Tuhan tampaknya tidak selalu diperlihatkan dengan cara 
yang membuat kita tenang, senang, bahagia dan gembira. Kasih Tuhan 
ternyata juga diperlihatkan kepada kita dengan kecemasan dan kekuatiran 
yang membuat kita berkecil hati – dalam sebuah mimpi panjang, merindukan 
diperolehnya ijin mendirikan sebuah universitas. Kerinduan panjang memang 
pada akhirnya menjadi kenyataan saat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 
menandatangani Surat Keputusan No. 573/E/O/2014 tentang pemberian ijin 
berdirinya Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC).Mimpi panjang gereja 
katolik lokal di Sumatera Selatan untuk mendirikan sebuah universitas katolik 
menjadi kenyataan. Dari kecemasan kemudian muncul kegembiraan karena 
harapan terkabul, sebuah universitas dengan 2 kampus sudah resmi berdiri, 
Kampus Burlian yang menjadi basis kegiatan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes) 
dan Kampus Bangau yang menjadi basis Fakultas Sain dan Teknologi (FST) 
dan Fakultas Bisnis dan Akuntansi (FBA). Setelah melalui berbagai proses 
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persiapan operasional, seperti migrasi data mahasiswa dan sumber daya 
manusia, UKMC diresmikan beroperasi pada tanggal 25 Juli 2015. Semboyan 
yang diusung UKMC adalah Veritas et Scientia Nobis Lumen yang berarti 
Kebenaran dan Ilmu Pengetahuan, Cahaya Hidup Kita. 
 Walau ada kegembiraan namun patut disadari bahwa perjalanan untuk 
menjadikan UKMC menjadi sebuah universitas yang benar dan baik masih 
panjang. Memperhatikan sebuah kenyataan bahwa UKMC merupakan 
penggabungan dari 3 sekolah tinggi maka proses untuk menjadikan UKMC 
sebagai sebuah universitas yang benar dan baik memerlukan waktu dan 
proses panjang yang berkesinambungan. Memang tidak serta mudah 
menggambarkan atau memimpikan seperti apa sebuah universitas yang 
benar dan baik, secepat apa kita harus berjalan untuk mencapainya. Rasanya 
begitu banyak variabel yang bisa menjadi penentu untuk mencapai mimpi itu, 
atau bahkan diperlukan banyak variabel untuk memimpikan.
 Kehadiran universitas baru di Sumatera Selatan sebagai hasil 
penggabungan dari 3 sekolah tinggi diharapkan dapat memberi kontribusi 
pada pembangunan sumber daya manusia, baik di tingkat nasional maupun 
lokal. Pembangunan sumber daya manusia biasanya dipahami dalam sebuah 
indeks yang biasa disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau 
Human Development Index (HDI). Indeks ini secara umum menggambarkan 
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Secara 
umum, berdasarkan data dari United Nation Development Programme (UNDP) 
IPM Indonesia pada tahun 2015 adalah 0.684. Walaupun masuk masuk dalam 
kategori sedang, namun indeks ini masih menempatkan Indonesia pada urutan 
ke 110 di seluruh dunia. Namun demikian IPM Indonesia sudah menunjukkan 
tren yang membaik sejak tahun 1990 (0.531), tahun 2000 (0,606), dan tahun 
2010 (0.665). 
Romo, Suster, Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
 Kegembiraan yang dirasakan dengan diterimanya Surat Keputusan Direktur 
Jendral Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan pergulatan untuk memulai 
kegiatan operasional sebagai universitas. Proses operasional universitas 
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dimulai dengan pembentukan sebuah tim kecil yang bertugas mempersiapkan 
proses operasional universitas. Tim kecil praktis mempersiapkan banyak hal 
untuk mempersiapkan beroperasinya UKMC, mulai dari struktur organisasi, 
logo baru universitas, semboyan dan nilai2 yang mendasari kegiatan 
universitas. Selanjutnya tim kecil dibantu oleh berbagai tim lain untuk 
mempersiapkan data-data universitas, terutama data kemahasiswaan, yang 
merupakan data migrasi dari data kemahasiswaan dari sekolah tinggi menjadi 
data kemahasiswaan universitas. Migrasi data kemahasiswaan dirasa sangat 
penting mengingat ketidak tepatan pencatatan data kemahasiswaan dapat 
merugikan mahasiswa. Disamping data kemahasiswaan tim juga berusaha 
untuk menyatukan data-data yang lain, seperti misalnya, data sumber 
daya manusia dan data sarana prasarana pendidikan. Data-data tersebut 
diperlukan karena UKMC harus memperoleh kode perguruan tinggi yang baru 
dari Direktoral Pendidikan Tinggi.
Romo, Suster, Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
 Penggabungan institusi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi (higher 
learning institutional merger) dapat dikatakan sebagai fenomena yang 
sudah sering terjadi dan wajar dalam pendidikan tinggi. Menurut catatan 
sejarah, penggabungan perguruan tinggi sudah terjadi di Inggris Raya (United 
Kingdom) dan di Amerika Serikat sejak akhir abad ke 19. Di Australia fenomena 
penggabungan perguruan tinggi terjadi secara cukup masif sejak tahun 1960, 
dan berlangsung terus hingga tahun 1991, yang terjadi dalam 3 gelombang; 
gelombang pertama, tahun 1960 – 1981, gelombang kedua, tahun 1981 – 
1987, dan gelombang ketiga, tahun 1987 – 1991 (Harman 2000).
 Selama 40 tahun penggabungan perguruan tinggi di Australia tampaknya 
telah mengubah posisi perguruan tinggi di Australia menjadi sangat progresif. 
Sudah dapat dipastikan bahwa proses penggabungan perguruan tinggi ini 
tidak mudah dan penuh tantangan. Pihak yang mendukung ide penggabungan 
perguruan tinggi mengungkapkan berbagai manfaat penggabungan, 
misalnya bahwa peggabungan dapat membentuk institusi perguruan tinggi 
menjadi lebih besar dan beragam. Para pendukung ide juga percaya bahwa 
penggabungan akan menghasilkan program-program akademik yang lebih 
kuat, meningkatkan efisiensi, menghemat biaya operasional dalam jangka 
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panjang, dan dapat meningkatkan keragaman infrastruktur dan meningkatkan 
layanan kepada mahasiswa. Bagi yang tidak mendukung penggabungan, 
melihat bahwa penggabungan akan berdampak negatif, mengancam kekuatan 
keunikan institusi yang akan digabung dan akan terjadi tambahan-tambahan 
biaya operasi jangka pendek. Pihak yang tidak mendukung penggabungan 
perguruan tinggi juga melihat ada kesulitan untuk mencapai kesatuan dari 
berbagai sektor dan bidang pendidikan. Bahkan ada pernyataan keras bahwa 
“the merger between Adelaide University and Roseworthy Agricultural College 
ha bahkan has been a near-total disaster – for staff, students, the rural people 
and industries in South Australia” (Harman 2000). Meskipun pengalaman 
penggabungan perguruan tinggi tidak mudah dan sering traumatik, secara 
keseluruhan penggabungan perguruan tinggi di Australia telah menghasilkan 
manfaat yang substantif dan telah menempatkan beberapa universitas 
Australia menjadi universitas-universitas terbaik di dunia.
 Di Indonesia, penggabungan perguruan tinggi juga terjadi. Universitas 
Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS) di Surakarta dan Universitas Teknologi 
Yogyakarta (UTY) adalah hasil sebuah penggabungan beberapa perguruan 
tinggi.  Beberapa tahun yang lalu penggabungan perguruan tinggi bahkan 
disarankan oleh otoritas pendidikan tinggi. Hal ini diharapkan dapat 
mengurangi jumlah perguruan tinggi swasta yang sudah dianggap terlalu 
banyak. Kedua contoh di Indonesia tersebut rasanya dapat dipakai sebagai 
contoh bahwa penggabungan beberapa perguruan tinggi telah menghasilkan 
perguruan tinggi baru yang lebih besar dan lebih berpengaruh. Dengan 
demikian, berdasarkan contoh-contoh diatas, dari Eropa, Amerika Serikat, 
Australia maupun dari Indonesia sendiri, penggabungan Sekolah Tinggi Teknik 
Musi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Perdhaki Charitas menjadi Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) adalah 
keputusan yang tepat. Dan ini semua diarahkan untuk lebih meningkatkan 
pelayanan pendidikan di Indonesia. 
Romo, Suster, Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
 Setelah masa persiapan dirasa cukup dan telah memenuhi ketentuan 
yang disarankan oleh Kopertis Wilayah II, UKMC mulai operasional pada 
tanggal 25 Juli 2015. Dalam waktu satu tahun setelah beroperasi bidang 
administrasi akademik masih terus berproses dan menyempurnakan data-
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data mahasiswa dan mensinkronisasi laporan akademik dalam sistem on-line 
‘layar biru’ Kemendikbud Dikti (sekarang Kemenristekdikti) ke Pangkalan Data 
Perguruan Tinggi (PDPT) Feeder Forlap Kemenristekdikti. Data mahasiswa 
ini akan dapat memperlihatkan keseluruhan jumlah mahasiswa aktif ke 
homebase PDPT UKMC. Proses ini cukup mendetail karena untuk menjamin 
semua mahasiswa dari ketiga sekolah tinggi tercatat secara benar dan tepat 
dalam data mahasiswa UKMC. 
 
 Saat data kemahasiswaan telah tercatat dengan benar maka cukup 
yakinlah UKMC menyatakan kelulusan mahasiswa dengan memberi gelar 
sarjana dan diploma.  Seperti biasanya, kelulusan mahasiswa ditandai 
dengan upacara wisuda. Dalam tahun pertama beroperasinya UKMC ini telah 
menyelenggarakan 2 kali wisuda dengan jumlah wisudawan dan wisudawati 
sebanyak 618 orang. Dua wisuda perdana UKMC ini masih cukup unik karena 
pada saat terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kali para wisudawan/
wati tercatat sebagai mahasiswa sekolah tinggi namun saat dinyatakan lulus 
mereka berhak memperoleh ijazah universitas. Kayakinan data mahasiswa 
yang diwisuda ini dapat diperoleh dengan proses migrasi data yang tepat 
sehingga data-data mereka memang data yang sesuai yang tercatat di 
Kemenristekdikti.
 Bidang akademik juga melakukan sinkronisasi pemrosesan nilai akhir 
mahasiswa, mengorganisir evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa secara on-
line, baik di Kampus Burlian maupun di Kampus Bangau. Yang juga penting 
dicatat adalah usaha bidang akademik untuk mensinkronisasikan kalender 
akademik ketiga fakultas. Sebuah proses yang masih terus berjalan karena 
walaupun kalender pemulaan kuliah sudah bisa disamakan namun waktu 
akhir kuliah semester masih belum bisa serentak. Proses ini masih terus 
berlanjut dan diusahakan dengan beberapa penyesuaian yang menyangkut 
sistem kuliah blok di FIKes. Proses lain dalam bidang akademik adalah proses 
penyatuan Buku Pedoman Akademik yang diharapakan dapat memberi 
gambaran lengkap tentang keunikan masing-masing prodi di lingkungan 
UKMC.
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 Dalam bidang akademik, yang juga perlu mendapat perhatian dalah 
penyusunan kelengkapan standar mutu, manual mutu dan perangkat dokumen 
mutu. Proses ini dilakukan dengan menugaskan seorang dosen UKMC untuk 
mengikuti kursus penjaminan mutu dan kemudian menyesuaikan semua 
proses penjaminan mutu yang sesuai dengan standar penjaminan mutu 
yang ditetapkan oleh Kemesristekdikti. Akreditasi program studi (prodi) juga 
merupakan hal yang terpenting yang menjadi perhatian bidang akademik. 
Beberapa prodi masa akreditasinya sudah mendekati kadaluarsa dan tim 
akreditasi ulang prodi telah dibentuk dan telah mempersiapkan dokumen 
baru untuk diajukan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 Seperti lazimnya sebuah organisasi, sumber daya manusia sebuah 
universitas (dosen) adalah pilar utama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
Dosen adalah aktor utama dalam proses tranformasi pendidikan. Sadar akan 
pentingnya peran dosen didalam proses pembelajaran UKMC menyelengarakan 
lokakarya Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) 
dan Applied Approach (AA) merupakan program pelatihan yang dirancang 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk peningkatan kompetensi 
pedagogik bagi para dosen.  Lokarkarya ini dipimpin oleh 2 orang dosen dari 
Universitas Sanata Dharma dan dikuti oleh kurang lebih 50 orang dosen dari 
ketiga fakultas yang ada di UKMC.
 Keberadaan perpustakaan juga menjadi perhatian utama. Meskipun 
belum dapat dikatakan sempurna namun perpustakaan sebagai tempat, 
ruangan, bagian dari gedung atau gedung tersendiri yang berisi buku buku 
koleksi, merupakan salah satu pusat perhatian pada sebuah perguruan 
tinggi. Perpustakaan juga dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja dari 
sebuah universitas yang berupa tempat penyimpanan koleksi buku-buku 
pustaka untuk menunjang proses pendidikan. Keberadaan dua perpustakaan 
UKMC, masing-masing di Kampus Burlian dan Kampus Bangau dirasa perlu 
distandarisasi dalam proses pelayanan. Proses pelayanan yang baik tentunya 
akan memberi manfaat besar bagi perkembangan ilmu dan perkembangan 
universitas itu sendiri. 
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Romo, Suster, Bapak, Ibu dan Hadirin sekalian,
 Dalam bidang keuangan, untuk pertama kalinya UKMC melakukan 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. RKA adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan 
suatu organisasi yang merupakan penjabaran dari rencana strategis organisasi 
yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Memang tampak agak 
canggung karena RKA ini harus dikembangkan walaupun rencana strategis 
universitas belum selesai dikembangkan. Namun demikian dirasa RKA tetap 
perlu dibuat dan dapat digunakan untuk pedoman kegiatan tahunan. Seperti 
keseluruhan harapan mungkin masa 4 tahun pertama UKMC adalah tahapan 
untuk mengkonsolidasikan 3 sekolah tinggi menjadi satu universitas. Oleh 
sebab itu masa perencanaan ini mengambil Konsolidasi: Penataan Organisasi 
dan Sistem Manajemen. RKA berpedoman pada tema tersebut. Diharapkan 
dalam empat tahun kedepan tema konsolidasi dapat menjadi dasar untuk 
meletakkan budaya organisasi/universitas yang siap melesat sebagai 
universitas yang baik. Dalam kerangka pengembangan universitas dialog 
tentang program kerja hendaknya menjadi yang terutama, dan bukan sekedar 
memperhatikan besaran rupiah yang diperlukan untuk pengembangan. 
 Bidang sumber daya manusia juga cukup mendapat perhatian yang 
serius. Pendataan dan pemetaan sumber daya manusia diharapkan dapat 
memperlihatkan kekuatan dan kelemahan universitas, baik dari sisi jumlah 
maupun kualitas. Secara umum peta sumber daya manusia UKMC memang 
memerlukan perhatian, terutama yang menyangkut persyaratan yang diatur 
dalam perundangan. Secara umum peta sumber daya manusia (dosen) di 
ketiga fakultas cukup beragam namun dirasa bahwa sumber daya manusia 
(dosen) di FIKes masih perlu pengembangan dari sisi jabatan fungsional 
akademik dan sertifikasi dosen. Namun demikian fenemena dosen di bidang 
kesehatan dapat dikatakan umum terjadi mengingat adanya alih pengelolaan 
dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
(sekarang Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi).   
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Hadirin yang kami hormati,
 Universitas adalah lembaga pendidikan yang didirikan untuk mendidik 
mahasiswa dalam suatu bidang tertentu dan juga mengarahkan lulusannya 
menjadi tenaga profesional, siap kerja, atau bahkan menjadi peneliti. Mendidik 
mahasiswa pada masa kini sebenarnya tidak sederhana. Pendidikan mahasiswa 
yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga profesional mengandung 
arti perlunya ketrampilan keras dan ketrampilan lunak. Ketrampilan keras 
sebagian besar telah tercanang dalam kurikulum program studi sedangkan 
ketrampilan lunak diharapkan dapat ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan 
penunjang. Dengan kesadaran ini UKMC telah merancang kegiatan yang 
menyangkut pengembangan karakter (character building). Pengembangan 
karakter ini dimulai sejak mahasiswa masuk sebagai mahasiswa baru dengan 
program Inisiasi Universitas Katolik Musi Charitas (IUMC), Integrity Weekend, 
Intercultural Student Camp yang diselengarakan olah Asosiasi Perguruan 
Tinggi Katolik Indonesia (APTIK), Leadership Training untuk calon pengurus 
badan eksekutif manasiswa, pelatihan kewirausahaan dan lain-lainnya.
 Sungguh disadari bahwa alumni mempunyai peran penting dalam upaya 
mendukung keberadaan dan mengembangkan UKMC. Menyadari arti penting 
tersebut, UKMC mencoba membangun komunikasi dengan para alumni 
ketiga Sekolah Tinggi (STIKes Perdhaki, STT Musi, STIE Musi). Dalam beberapa 
kesempatan berkomunikasi, para alumni sepakat untuk membangun 
komunikasi secara lebih intens dan jejaring antar alumni dalam sebuah wadah 
ikatan alumni dan disepakati dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Universitas 
Katolik Musi Charitas (IKA UKMC).  IKA UKMC periode pertama ini dikoordinasi 
oleh Saudara Suwandi, seorang alumni STIE Musi. Setelah pertemuan antara 
para alumni dengan Rektorat dan Dekanat pada Kamis, 17 Maret 2016 di 
Conference Room FST, Suwandi bersama-sama dengan para alumni yang 
lain melengkapi kepengurusan IKA UKMC, merumuskan AD/ART IKA UKMC, 
membuat kartu anggota IKA UKMC bagi setiap lulusan UKMC. 
Kantor Kemahasiswaan dan Alumni juga sedang dalam proses mendata jumlah 
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alumni UKMC (Eks ketiga sekolah Tinggi). Dan sampai saat ini, berdasarkan 
pada data buku wisuda jumlah Alumni yang terdata adalah 6.636 orang 
dengan perincian FBA 3.736 orang, FST 650 orang, FIKES 2.250 orang.
 UKMC juga menaruh perhatian pada perluasan informasi tentang 
keberadaan perguruan tinggi baru ini. Untuk meningkatkan share of mind 
masyarakat tentang UKMC telah melakukan berbagai kegiatan kehumasan dan 
kerjasama dengan berbagai pihak. Walaupun sebagian besar kerjasama masih 
dengan sekolah-sekolah menengah yang menjadi sumber mahasiswa baru, 
UKMC juga telah menjalin kerjasama dengan PT. Philip Securities Indonesia, 
RSK Charitas dan PUKAT (Profesional dan Usahawan Katolik Indonesia). 
Dimasa datang kerjasama akan diperluas dan tentunya kerjasama yang dapat 
meningkatkan kualitas akademik UKMC baik dengan instansi dalam maupun 
luar negeri.
Romo, Suster, Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
 Memandang kedepan, dapat dikatakan tidak ada titik balik bagi UKMC. 
UKMC harus terus maju dan berkembang. Rintisan mimpi akan sebuah 
universitas yang dibangun sejak tahun 2009/2010 harus menjadi pijakan 
untuk terus berjalan mencapai “mimpi”, sebuah universitas yang berguna bagi 
masyarakat dan negara. UKMC berencana untuk terus mengembangkan diri 
dengan mengajukan ijin untuk membuka sebuah program studi baru, yaitu 
program Studi Psikologi. Tim persiapan prodi baru ini sudah menyelesaikan 
tugasnya dan dokumen usulan prodi baru sudah diserahkan ke Direktoral 
Jendral Pendidikan Tinggi. Tentu kita patut berharap bahwa permohonan 
pembukaan prodi baru dapat dikabulkan. Diharapkan penambahan prodi 
Psikologi akan menjadi tumpuan untuk digabungkan dengan prodi Pendidikan 
Bahasa Inggris dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dalam sebuah fakultas 
baru.
 Hari ini UKMC telah memasuki usia kedua. Dimasa datang perlu terus 
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mengembangkan sebuah kerangka pikir yang tepat bagi perkembangan 
universitas. Yang paling utama untuk diperhatikan adalah pentingnya rasa 
memiliki dari seluruh anggota organisasi. Sebagai organisasi UKMC harus 
memilik visi yang kuat serta strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Visi 
perlu juga di dasarkan pada adanya visi pemimpin dan tim yang memiliki 
cita2 yang sama. Tatakelola yang jelas juga perlu dikembangkan agar proses 
manajerial dan pengambilan keputusan dapat berjalan dengan tepat dan 
baik.Yayasan sebagai penyelenggara dan universitas sebagai unit satuan 
pendidikan harus berjalan ber-iringan dan bersama. Cita2 harus diperkuat 
dan dikomunikasikan. 
 Akhirnya, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan 
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah 
Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, Koordinator Kopertis 
II serta segenap masyarakat yang telah ikut membantu dan bekerja sama 
dengan Universitas Katolik Musi Charitas selama ini. Kepada kawan-kawan 
dari pers baik media cetak maupun media elektronik yang telah banyak 
berperan dalam menginformasikan Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) 
kepada masyarakat dan menjaga nama baik Universitas yang kita cintai 
ini, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. 
Kami mengharapkan kiranya bantuan dan kerja sama ini dapat ditingkatkan 
lagi pada masa yang akan datang. Tentunya ucapan terima kasih juga kami 
tujukan kepada kawan-kawan sekerja, para Wakil Rektor, Dekan, Kepala 
Kantor dan kepada semua hadirin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih 
atas kehadirannya memenuhi undangan kami, terutama atas kesabaran dan 
perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dalam mengikuti prosesi Dies 
Natalis ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Palembang, 25 Juli 2016
Slamet S. Sarwono
Rektor
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LAPORAN KEGIATAN
PERIODE 25 JULI 2015 – 30 JUNI 2016
LAPORAN KEGIATAN BIDANG AKADEMIK YANG DISINKRONKAN DENGAN 
KANTOR-KANTOR DIBAWAH KOORDINASI WAREK I (KAA, KPM, LPPM, & 
PERPUSTAKAAN)
1. Migrasi data mahasiswa dan sinkronisasi Laporan Akademik dari sistem 
online  ‘Layar Biru (Blue Screen)’ Kemendikbud –Dikti ke Pangkalan Data 
Perguruan Tinggi (PDPT) ‘Feeder Forlap’ Kemenristek-Dikti, seluruh 
mahasiswa aktif STT Musi, STIE Musi, & STIKes Perdhaki Charitas ke 
homebase PDPT Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC), 3 fakultas (FST, 
FBA, & FIKes).
2. Sinkronisasi & linking bidang akademik, penginputan nilai akhir, kuesioner 
Evaluasi Kinerja Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), dll berbasis portal Sistem 
Informasi Akademik (SIAK) online antara Kampus Bangau UKMC & Kampus 
Burlian UKMC.
3. Sinkronisasi kalender akademik 3 fakultas di lingkungan Kampus Bangau 
& kampus Burlian.  Kalender sudah menyatu start awal kuliah tahun 
akademik sama, namun finish kuliah masih berbeda dan sistem block di 
FIKes belum bisa difasilitasi oleh portal Sistem Informasi Akademik (SIAK) 
online.
4. Penyatuan Buku Pedoman Akademik UKMC bagi 13 prodi di 3 fakultas
5. Percepatan proses pengurusan NIDN bagi dosen (kendala: banyak dosen 
belum S2, historis SK mutasi dari YPKK ke YMP, kelengkapan dokumen 
dosen, dll.) untuk memenuhi rasio nisbah dosen.
6. Pelatihan Capacity Leadership PT Berbasis Pengetahuan oleh SS 
Knowledge (narasumber: Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro) dan 
Pelatihan Pencapaian Mutu Perguruan Tinggi Berbasis Pengetahuan oleh 
SS Knoledge (mengirim Ka.KPM) di Jakarta.
7. Kegiatan akademik yang diikuti di lingkungan Kopertis Wilayah 2, antara 
lain; workshop  penyusunan SPMI bagi Pimpinan PTS (mengirim Ka. 
KPM), Diseminasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi (Ka.
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KPM), workshop Pengisian BorangAkreditasi Program Studi (Ka.KPM), dan 
Diseminasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Ka.KPM).
8. Penertiban &, revisi surat perjanjian studi lanjut bagi dosen serta rujukan 
perguruan tinggi tempat studi lanjut S2 & S3 yang kredibel.
9. Workshop Pekerti dan A-A (Penyusunan Pedoman Evaluasi Kinerja Dosen 
oleh Mahasiswa, penyeragaman formulir BAP, RPS, RTP dan naskah soal 
UAS, serta penyusunan Pedoman Beban Kerja Dosen Internal) tanggal 22-
24 Oktober 2015 bertempat di Aula Theresia Lt. 4 Kampus Burlian UKMC. 
Narasumber Dr. C. Teguh Dalyono, M.S & Juster Donal Sinaga, M.Pd. 
(USD). 
10. Memotivasi & pendampingan dosen dalam mengurus Jenjang Jabatan 
Akademik/JJA/ Jafung dan Serdos (Sertifikasi Dosen). Telah dibentuk Tim 
JJA Fakultas & UKMC.
11. Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) untuk koordinasi bidang 
akademik, warek I, KAA, KPM, LPPM, & Perpustakaan.
12. Penumbuh-kembangan motivasi & peningkatan kuantitas & kualitas 
penelitian & pengabdian pada masyarakat bagi dosen, baik berbasis hibah 
Simlibtamas Ristek-Dikti maupun pendanaan internal UKMC.
13. Perumusan, pembuatan, & penyusunan kelengkapan-kelengkapan 
standar-standar, manual mutu, SOP, perangkat dokumen mutu, dll. 
berkaitan dengan LPPM yang berbasis Simlibtamas Kemenristek-Dikti
14. Perumusan, pembuatan, & penyusunan kelengkapan-kelengkapan 
standar-standar, manual mutu, SOP, perangkat dokumen penjaminan 
mutu, PIC Monevin & AMI, administrasi (organisasi & Tata Kerja KPM), dll. 
berkaitan dengan SPMI yang berbasis Kemenristek-Dikti.
15. Sinkronisasi, lingking & pembangunan standar sistem jaringan 
perpustakaan Kampus Burlian UKMC berbasis online Senayan & ADL 
(Aptik Digital Library). Perpustakaan UKMC telah dipilih oleh Perpustakaan 
Daerah Sumsel untuk diakreditasi nasional (visitasi telah dilakukan, tinggal 
menunggu hasilnya).
16. Penyiapan & pendampingan Tim Reakreditasi untuk 13 Prodi serta 
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targeting tahun 2018 untuk reakreditasi Institusi.
17. Tim ad Hoc Pembukaan Prodi Baru, Prodi Psikologi (S1) telah mengusulkan 
ke Dikti, saat ini tinggal menunggu persetujuan keputusan & informasi 
dari Silemkerma Kemenriste-Dikti tentang visitasi & diijinkannya Prodi 
Psikologi (S1). Jika Prodi Psikologi (S1) diijinkan dibuka oleh Dikti, maka 
akan ada perubahan numenklatur nama fakultas & tataletak prodi, 
dengan perencanaan sebagai berikut: Fakultas Sains & Teknologi (FST), 
terdiri atas prodi; Arsitektur (S1), Teknik Industri (S1), Informatika (S1), & 
Sistem Informasi (1). Fakultas Bisnis & Akuntansi (FBA), terdiri atas prodi; 
Manajemen (S1), & Akuntansi (S1). Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes), 
terdiri atas prodi; Keperawatan (D3), Kebidanan (D3), Analisis Kesehatan 
(D4), Ilmu Keperawatan (S1), & Profesi (Ners). Dan Fakultas Pendidikan & 
Humaniora,  terdiri atas prodi; Pendidikan Bahasa Inggris (S1), Pendidikan 
Guru SD (S1), & Psikologi (S1).
18. Pendampingan, reorientasi, penguatan dan internalisasi spirit panggilan 
hidup pilihan menjadi dosen, pengembangan karir dosen & manajerial 
dari perspektif akademik bagi seluruh dosen khususnya dosen-dosen 
muda di UKMC.
19. Workshop Revitalisasi, Rekurikulum, & Pengembangan Kurikulum di setiap 
prodi. Diagendakan akan dilaksanakan pada Sabtu, 30 Juli 2016 dengan 
narasumber Bp. Srakim (USD) mengangkat tema kurikulum: filosofis & 
historis pedagogik, peserta; rektorat, dekanat, & tim rekurikulum tiap 
prodi. Selanjutnya smt Ganjil diagendakan dengan narasumber Direktur 
Kurikulum Kemenristek-Dikti (ibu Mega) membawa tema kebijakan 
kurikulum & substansi.
20. Internalisasi tema Proker UKMC “Konsolidasi Organisasi & Sistem 
Manajemen” berkaitan dengan bidang akademik; proses penyusunan 
Renstra oleh Tim ad Hoc, revisi Statuta, SK-SK yang terkait, pemenuhan 
durasi tatap muka perkuliahan sesuai dengan jumlah sks (1 sks  50 menit 
tatap muka perkuliahan).
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DATA FAKULTAS, PRODI, & AKREDITASI
No Kode, Nama Fakultas & 
Program Studi
Jenjang SK Pendirian
Status Akreditasi
No. SK Akreditasi, Masa Berlaku, & Pengajuan 
Reakreditasi
Fakultas Sains dan Teknologi (FST)
1 23201 Arsitektur S1 205/DIKTI/Kep/1992, tgl. 1 Juni 
1992 Terakreditasi B
(Skore Nilai: 315)
151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013
Tgl. 29/06/2013 s.d. 29/06/2018
Desember 2018
2 26201 Teknik Industri S1 205/DIKTI/Kep/1992, 
tgl. 1 Juni 1992 Terakreditasi B
(Skore Nilai: 335)
251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
Tgl. 10/05/2015 s.d. 10/05/2020
Oktober 2020
3 55201 Informatika S1 2053/D/T/2004, 
tgl. 11 Juni 2004 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 270)
091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013
Tgl. 21/02/2013 s.d. 21/02/2018
Agustus 2018
4 57201 Sistem Informasi S1 1200/D/T/2006, 
tgl. 12 April 2006 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 247)
164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013
Tgl. 03/08/2013 s.d. 03/08/2018
Pebruari 2018
Fakultas Bisnis dan Akuntansi (FBA)
5 61203 Manajemen S1 49/D/O/1993, 
tgl. 26 April 1993 Terakreditasi B
(Skore Nilai: 314)
035/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
Tgl. 18/10/2012 s.d. 18/10/2017
Mei 2017
6 62201 Akuntansi S1 49/D/O/1993, 
tgl. 26 April 1993 Terakreditasi B
(Skore Nilai: 312)
032/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
Tgl. 18/10/2012 s.d. 18/10/2017
Mei 2017
7 88203 Pendidikan Bahasa 
Inggris 
(prodi baru, start Smt. Ganjil 
Ta. 2015/2016, 7 Sept 2015)
S1 573/E/O/2014, 
tgl. 17 Oktober 2014 ProsesAkreditasi
Scheduled 2017
8 86206 Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 
(prodi baru, start Smt. Ganjil 
Ta. 2015/2016, 7 Sept 2015)
S1 573/E/O/2014, 
tgl. 17 Oktober 2014 Proses Akreditasi
Scheduled 2017
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No Kode, Nama Fakultas & 
Program Studi
Jenjang SK Pendirian
Status Akreditasi
No. SK Akreditasi, Masa Berlaku, & Pengajuan 
Reakreditasi
Fakultas Sains dan Teknologi (FST)
1 23201 Arsitektur S1 205/DIKTI/Kep/1992, tgl. 1 Juni 
1992 Terakreditasi B
(Skore Nilai: 315)
151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013
Tgl. 29/06/2013 s.d. 29/06/2018
Desember 2018
2 26201 Teknik Industri S1 205/DIKTI/Kep/1992, 
tgl. 1 Juni 1992 Terakreditasi B
(Skore Nilai: 335)
251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
Tgl. 10/05/2015 s.d. 10/05/2020
Oktober 2020
3 55201 Informatika S1 2053/D/T/2004, 
tgl. 11 Juni 2004 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 270)
091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013
Tgl. 21/02/2013 s.d. 21/02/2018
Agustus 2018
4 57201 Sistem Informasi S1 1200/D/T/2006, 
tgl. 12 April 2006 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 247)
164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013
Tgl. 03/08/2013 s.d. 03/08/2018
Pebruari 2018
Fakultas Bisnis dan Akuntansi (FBA)
5 61203 Manajemen S1 49/D/O/1993, 
tgl. 26 April 1993 Terakreditasi B
(Skore Nilai: 314)
035/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
Tgl. 18/10/2012 s.d. 18/10/2017
Mei 2017
6 62201 Akuntansi S1 49/D/O/1993, 
tgl. 26 April 1993 Terakreditasi B
(Skore Nilai: 312)
032/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
Tgl. 18/10/2012 s.d. 18/10/2017
Mei 2017
7 88203 Pendidikan Bahasa 
Inggris 
(prodi baru, start Smt. Ganjil 
Ta. 2015/2016, 7 Sept 2015)
S1 573/E/O/2014, 
tgl. 17 Oktober 2014 ProsesAkreditasi
Scheduled 2017
8 86206 Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 
(prodi baru, start Smt. Ganjil 
Ta. 2015/2016, 7 Sept 2015)
S1 573/E/O/2014, 
tgl. 17 Oktober 2014 Proses Akreditasi
Scheduled 2017
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Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 
(AIPT) Terakkreditasi B
Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)
9 14201 Ilmu Keperawatan S1 063/D/O/2006, 
tgl. 21 April 2006 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 236)
021/SK/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Tgl. 18/08/2011 s.d. 18/08/2016
Pebruari 2016 (LAM PTKes, Agt.’16
10 13353 Analis Kesehatan D4 140/D/O/2010, 
tgl. 15 September 2010 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 250)
175/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/VI2014
Tgl. 19/06/2014 s.d. 18/06/2019
Januari 2019
11 14401 Keperawatan D3 HK.00.06.I.I.1128, 
tgl. 10 April 1995 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 275)
016/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/2012
Tgl. 12/07/2012 s.d. 12/07/2017
Januari 2017
12 15401 Kebidanan D3 063/D/O/2006, 
tgl. 21 April 2006 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 253)
034/SK/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/I/2012
Tgl. 20/01/2012 s.d. 20/01/2017
Juli 2017
13 14901 Ners Profesi 128/E/O/2012, 
tgl. 20 April 2012 Proses Akreditasi
(LAM PTKes Agts.’16)
128/E/O/2012
(proses reakreditasi LAM PTKes, Agt.’16)
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Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 
(AIPT) Terakkreditasi B
Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)
9 14201 Ilmu Keperawatan S1 063/D/O/2006, 
tgl. 21 April 2006 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 236)
021/SK/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Tgl. 18/08/2011 s.d. 18/08/2016
Pebruari 2016 (LAM PTKes, Agt.’16
10 13353 Analis Kesehatan D4 140/D/O/2010, 
tgl. 15 September 2010 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 250)
175/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/VI2014
Tgl. 19/06/2014 s.d. 18/06/2019
Januari 2019
11 14401 Keperawatan D3 HK.00.06.I.I.1128, 
tgl. 10 April 1995 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 275)
016/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/2012
Tgl. 12/07/2012 s.d. 12/07/2017
Januari 2017
12 15401 Kebidanan D3 063/D/O/2006, 
tgl. 21 April 2006 Terakreditasi C
(Skore Nilai: 253)
034/SK/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/I/2012
Tgl. 20/01/2012 s.d. 20/01/2017
Juli 2017
13 14901 Ners Profesi 128/E/O/2012, 
tgl. 20 April 2012 Proses Akreditasi
(LAM PTKes Agts.’16)
128/E/O/2012
(proses reakreditasi LAM PTKes, Agt.’16)
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No Prodi Mahasiswa 
Lama
Mahasiswa 
Baru 2015
Jumlah 
1 Teknik Arsitektur 82 18 100
2 Teknik Industri 64 22 86
3 Informatika 84 17 101
4 Sistem Informasi 61 14 75
5 Akuntansi 627 122 749
6 Manajemen 418 113 531
7 PGSD 0 25 25
8 PBI 0 16 16
9 Keperawatan 115 22 137
10 Ilmu Keperawatan 183 79 262
11 Kebidanan 123 33 156
12 Ners 0 37 37
13 Analis Kesehatan 107 44 151
TOTAL 1864 562 2426
DATA MAHASISWA LAMA DAN MAHASISWA BARU 2015 PADA SAAT MIGRASI 
DATA SEMESTER GASAL 2015
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DATA MAHASISWA  YANG DIWISUDA  GEL. I  DAN GEL.II UKMC 
No Prodi GEL.I BL. 
SEPTEMBER 
2015
GEL .II 
BL. MARET   
2016
Jumlah 
1 Teknik Arsitektur 7 4 11
2 Teknik Industri 24 12 36
3 Informatika 6 5 11
4 Sistem Informasi 23 6 29
5 Akuntansi 121 54 175
6 Manajemen 77 42 119
7 PGSD 0 0 0
8 PBI 0 0 0
9 Keperawatan 46 27 73
10 Ilmu Keperawatan 0 0 0
11 Kebidanan 86 0 86
12 Ners 45 0 45
13 Analis Kesehatan 33 0 33
TOTAL 468 150 618
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BIDANG ORGANISASI DAN SUMBER DAYA
DATA SDM : TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NON KEPENDIDIKAN
NO. KETERANGAN DOSEN KARYAWAN
1 Kampus Bangau :
- Fakultas Bisnis dan Akuntansi 40 6
- Fakultas Sains dan Teknologi 23 5
- Kantor-kantor - 56
2 Kampus Burlian :
-Fakultas Ilmu Kesehatan 48 37
TOTAL 113 104
PENGEMBANGAN ORGANISASI :
- Pengajuan Prodi baru Psikologi pada bulan Maret 2016, masih menunggu 
tanggapan dari Dikti
- Studi Banding ke Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, peserta :3 
orang, yaitu Warek II Agatha Septianna Sri Ratnasari, SE, M.Si, Wadek II 
Fakultas Ilmu Kesehatan Ns. V. Nurjanah, S.Kep, MAN, Kepala Penjaminan 
Mutu Ir. Prisca Yeniyati, MT pada tgl. 19 s/d 22 April 2016
- Peresmian Language and Learning Center, dihadiri oleh pejabat dari 
Queensland University of Technology (QUT), Brisbane Australia, pada 
tanggal 24 Mei 2016.
- Pembenahan Sistem Perpustakaan di Kampus Burlian agar setara dengan 
Perpustakaan di Kampus Bangau dalam hal layanan berbasis teknologi. 
PENGEMBANGAN SDM :
1. Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Konflik oleh Dr. Bagus Wismanto, 
MS , tgl. 20 Februari 2016 jumlah peserta 46 orang, yang terdiri dari 
pejabat di lingkungan Unika yaitu Rektorat, Dekanat, Prodi  dan Kepala-
kepala Kantor bertempat di Wismalat Podomoro, Km.16 Palembang
2.  Pelatihan Kepemimpinan dan  Pendampingan Renstra oleh Dr. Hani 
Handoko, MBA , tgl. 17-18 Juni 2016 jumlah peserta 35 orang, terdiri dari 
Rektorat, Dekanat dan Kepala-kepala Kantor bertempat di Conference 
Room, Fakultas Sains dan Teknologi.
 
SARANA PRASARANA :
- Melakukan renovasi Ruang Campus Ministry, Ruang  dosen Manajemen 
dan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi.
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BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
I. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.
A. Kemahasiswaan
1. Pembinaan dan Pendampingan Program Character Building.
 
 a. Inisiasi Universitas Katolik Musi Charitas (IUMC) 2015
 IUMC adalah program untuk membantu mahasiswa-mahasiswi baru 
beradaptasi, mengenal dan bersosialisasi dengan lingkungan dan budaya 
belajar di UKMC. Kegiatan terselenggara pada 27-29 Agustus 2015. 
IUMC 2015 diikuti sebanyak 550 peserta yang terdiri dari 71 peserta 
dari Fakultas Sains dan Teknologi (FST), 199 peserta dari Fakultas Ilmu 
Kesehatan (FIKES), 280 dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi (FBA). 
 b. Achieve Your Objective Project (AYO Project) 2015
 AYO Project adalah kegiatan untuk membantu mahasiswa-mahasiswi 
semester satu menyadari keberadaan dan tujuan dirinya ada di UKMC. 
Mereka di ajak untuk menganalisa diri mereka dengan metode SWOT, 
merumuskan goal setting selama kuliah di UKMC dan juga bagaimana 
cara mencapainya. Narasumber kegiatan ini adalah Tim dosen dari ketiga 
fakultas di UKMC dan diikuti oleh 472 orang. 
 
 c. Integrity Weekend 2015
 Integrity Weekend adalah program pembinaan untuk mengenalkan dan 
menanamkan secara lebih intens nilai-nilai utama (core values) UKMC 
yaitu CHAMPION. Kegiatan ini terselenggara pada setiap weekend pada 
bulan November 2015 dan diikuti oleh 247 peserta. Kegiatan yang 
dikemas dalam bentuk sharing, diskusi, dinamika kelompok, outbound 
dan refleksi ini dilaksanakan dengan melibatkan Campus Ministry sebagai 
fasilitatornya serta diselenggarakan di Rumah Retret Giri Nugraha 
Palembang. 
 d. Intercultural Student Camp (ISC) 2015-APTIK
 Kegiatan ISC 2015 diselenggarakan oleh APTIK pada 7-10 Oktober 2015 di 
Wisma Petingsari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. UKMC mengutus 
tiga mahasiswa sebagai wakil yaitu Dian Nugraha (FIKES), Wahyudin 
Yusuf (FBA) dan Hanjaya Salim (FST).  Tujuan kegiatan ini adalah agar 
mahasiswa/I mampu: (1) mengenali kenyataan keberagaman budaya, (2) 
menyadari keberagaman budaya sebagai kesempatan untuk membangun 
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mutual understanding, (3) menjadikan lingkungan universitas sebagai 
miniatur sekaligus ruang perjumpaan dan pencarian solusi terhadap 
konflik yang muncul dari keberagaman budaya.
 e. Leadership Training Calon Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa 
Universitas (BEMU)
 Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para calon pengurus BEMU 
UKMC agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara 
baik. Para calon pengurus menimba wawasan dan belajar bersama 
tentang organisasi BEM dan tata kelolanya serta merumuskan program 
kerja BEM. Kegiatan terselenggara pada 7-8 November 2015 di Gedung 
Theresia Lt. IV Fakultas Ilmu Kesehatan, Kampus Burlian.  
 f. Workshop Pendidikan Karakter Mahasiswa Kopertis Wilayah II
 Kegiatan dilaksanakan pada 30 September 2015 di Hotel Emilia Palembang. 
UKMC mengutus  Christoforus Lazar (FBA) dan Martondi (FST). Melalui 
kegiatan ini disampaikan mengenai beberapa persoalan konkrit yang 
dihadapi bangsa Indonesia seperti bergesernya nilai etika, ancaman 
disintegrasi bangsa, melemahnya kemandirian bangsa, pudarnya nilai 
budaya, dan disorientasi implementasi nilai-nilai Pancasila. Pendidikan 
karakter menjadi sangat penting karena dijadikan sebagai landasan 
untuk mewujudkan visi pembangunan nasional (RPJPN tahun 2005-
2025): “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”.
 g. Dialog Pemuda Mahasiswa Antar Umat Beragama
 Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Sumatera Selatan 
pada 30 Mei – 1 Juni 2015 di Hotel Duta Palembang. UKMC mengutus 
dua mahasiswa yaitu Yenni Oktaviani (FBA) dan Dionisia Maria Winni 
(FBA).  ). Narasumber dalam acara ini adalah Drs. H. Yeri Tarwin, M.Pd. 
I. (memberikan materi penguatan kerukunan umat beragama bagi 
mahasiswa), Prof. Dr. H. Amin Suyitno, M.Ag. (memberikan materi 
pendidikan wawasan nusantara bagi pemuda dan mahasiswa), TG. KH. Drs. 
Thohlon Abd. Rauf (memberikan materi peran pemuda dan mahasiswa 
dalam mereduksi konflik multicultural), dan H. Saefudin Latif, S.Ag., M.Si. 
(memberikan materi aktualisasi mahasiswa dalam peningkatan peran era 
globalisasi). 
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2. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.
 
 a. Pelantikan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)
 Pengurus BEMU masa bakti 2016-2017 dilantik oleh Rektor pada 3 
Februari 2016 di aula Gd. Yoseph. Adapun jumlah anggota pengurus 
BEMU masa bakti 2016-2017 adalah 17 orang, terdiri dari 6 mahasiswa 
Fakultas Sains dan Teknologi, 6 mahasiswa Fakultas Bisnis dan Akuntansi, 
serta 5 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. Ketua BEMU masa bakti 
2016-2017 yang terpilih adalah Muh. Noval Pratama (FST) dengan wakil 
ketua BEMU yang terpililih Rafael Tomi Prakoso (FST). 
 b. UKM Futsal
 UKM Futsal UKMC mengikuti beberapa kompetisi yang diselenggarakan 
oleh pihak eksternal, di antaranya:
 - Kompetisi Futsal Karang Taruna Sumatera Selatan (26-28 September 
2015) 
 - Kompetisi Futsal Kopertis Wilayah II (7-8 Oktober 2015)
 - Kompetisi Futsala “Specimen Cup” Universitas Sriwijaya  (Desember 
2015).
 c. UKM Basket
 UKM Basket terlibat dalam kompetisi Basket antar perguruan Tinggi 
yang diselenggarakan oleh Pandawa Basket Club pada 24 Oktober – 2 
November 2015. UKM Basket berhasil memperoleh juara III dari tujuh tim 
yang bertanding. 
 d. UKM Paduan Suara
 UKM Paduan Suara mengadakan kegiatan Choir Character Building 
pada 22-23 Mei 2016 di Kampus Bangau. Kegiatan ini dilakukan untuk 
membantu pembentukan tali persaudaraan (kekeluargaan) antar anggota 
dalam UKM Paduan Suara (baik anggota yang baru bergabung maupun 
anggota lama) serta sebagai persiapan untuk ikut dalam Pesparawi 2016 
di Medan. 
 e. UKM Kewirausahaan
 UKM Kewirausahaan mengadakan beberapa kegiatan yaitu
- Studi Kewirausahaan. Studi ini dilaksanakan dalam dua gelombang. 
Gelombang I diadakan pada 17 April 2016 dengan berkunjung ke 
tempat budi daya jamur Kompleks BTUD serta di pabrik tahu dan 
tempe Barokah.  Peserta dalam gelombang ini berjumlah 25 orang. 
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Gelombang II diadakan pada 22 Mei 2016 dengan mengunjungi 
Tambak Ikan di Jakabaring. Jumlah peserta gelombang ini adalah 21 
orang. 
- Seminar Waralaba. Seminar yang terselenggara pada 4 Juni 2016 
mengundang dua narasumber yaitu Danu Sofwan (Owner Franchise 
Raja Cendol) dan Lina (Dosen UKMC dan Pemegang Franchise Pizza 
Rakyat). Seminar diikuti oleh 175 peserta. 
 f. UKM Volley
 UKM Volley menyelenggarakan kompetisi volly Musi Charitas Cup pada 
7-29 Mei 2016. Peserta kompetisi adalah Paroki dan Yayasan / institusi 
Katolik di Keuskupan Agung Palembang. UKM juga terlibat sebagai peserta 
dan berhasil meraih juara III dari 10 tim yang bertanding. 
 g. Sosialisasi Kebijakan dan Pengelolaan Administrasi Organisasi 
Mahasiswa dan Sosialisasi Hibah Bina Desa. 
 Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan administrasi kegiatan Ormawa, 
KKA melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan administrasi ormawa 
pada 7 Maret 2016 dan dihadiri oleh para pengurus inti (perwakilan) 
dari Ormawa di Unika Musi Charitas di ruangan kelas Fakultas Sains dan 
Teknologi. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk menegaskan 
system administrasi seperti pengajuan dana rutin, pengajuan proposal 
kegiatan, sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan 
Ormawa. Latar belakang dilakukannya kegiatan ini adalah kurang tertibnya 
Ormawa dalam proses administrasi yang mempersulit proses kerja di 
Kantor Kemahasiswaan dan Alumni (terutama terkait dengan proses 
pengajuan anggaran, pelaporan realisasi penggunaan anggaran kantor, 
dan rekapitulasi kegiatan yang dilaksankan Ormawa). 
 Selain sosialisasi kebijakan pengelolaan administrasi Ormawa, KKA juga 
melakukan sosialisasi hibah bina desa guna menanggapi tawaran program 
hibah bina desa yang diajukan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat 
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti. Dalam 
kesempatan ini Kantor Kemahasiswaan dan Alumni membagikan panduan 
program hibah bina desa dan menjelaskan beberapa contoh kegiatan 
yang dapat diajukan kepada pengurus ormawa Unika Musi Charitas.
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3. Kegiatan Kompetisi dan Prestasi Mahasiswa.
 a. Pemilihan Bujang Gadis Kampus 2015
 Kegiatan rutin tahunan ini terselenggara pada 29 September-9 Oktober 
2015 dan diikuti oleh Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Selatan. 
UKMC mengirimkan tiga mahasiswa yaitu Theresia Ivana Samosir (FBA), 
Vincentius Joko Kurdianto (FBA) dan Feriyanto (FBA). Dari tiga wakil 
tersebut, hanya Feriyanto yang masuk babak grand final (30 besar) 
kendati belum menjadi satu juara. 
 b. Pemilihan Putra Putri Kampus Kopertis Wilayah II
 Kegiatan yang diikuti oleh 53 mahasiswa /i dari 30 perguruan tinggi di 
kopertis wilayah II dilaksanakan pada 21 November- 12 Desember 2015. 
UKMC mengirimkan Theresia Ivana Samosir (FBA) dan Vincentius Joko 
Kurdianto (FBA) yang merupakan juara pertama Putra-Putri Kampus 
UKMC pada tahun 2015. Putra Putri dari UKMC berhasil meraih juara 
harapan II.   
 c. Kompetisi ON MIPA Tingkat Wilayah Perguruan Tinggi se Sumatera 
Bagian Selatan (Sumbagsel).
 Kegiatan seleksi kompetisi ON MIPA Perguruan Tinggi di lingkungan 
Kopertis Wilayah II diselenggarakan di STMIK “GI” MDP Palembang selama 
2 (dua) hari. Seleksi yang dilakukan mencakup 4 bidang kajian, yaitu: 
Biologi, Kimia, Fisika, dan Matematika. Pada masing-masing bidang, Unika 
Musi Charitas mengirimkan 7 (tujuh) peserta, terdiri dari: (1) Biologi: Rexy 
Omar, Fernando, Nicholas Kesumajaya, Made Suryani, Cindy Trinanda 
Restu, Julianus Yudhistira Tan, dan Rafael Tomi Prakoso, (2) Fisika: Andreas 
Fernando, Fanny Veronisia Rustandy, Noverlina, Livia, Pricillia Lorenza, 
Tira Wulandari, Nyoman Anda Resta, (3) Kimia: Reza Akbar F., Hanjaya 
Salim, Widya Permata Sari, Yohanes Baptista Mikado, Niluh Manik Aprilia, 
Nopita Sari Panjaitan, Putu Chandra S., serta (4) Matematika: Fransiskus 
Adi, Falenchya Setiawan, Katlin Gewani, Wahyu, Patrisius Rianes, Teddy 
Ferdinan, Willy Ocknaldo. Adapun persiapan dalam bentuk pelatihan 
dilakukan selama 2 (dua) minggu intens dengan dosen pembimbing Ir. 
Billy Suandito, S.Si., M.Pd. dan Meylinda Mulyati, S.T., M.T. Namun, dalam 
babak seleksi ini perwakilan Unika Musi Charitas belum berhasil lolos dari 
babak penyisihan.
 d. Kompetisi Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe 2016. 
 Kegiatan ini diselenggarakan oleh BKKBN Propinsi Sumatera Selatan pada 
27-29 April 2016 di Hotel Horison Ultima Palembang. Tujuan kompetisi 
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adalah untuk meningkatkan minat remaja (mahasiswa) untuk turut peduli 
dan ambil bagian dalam mewujudkan generasi berencana agar dapat 
membantu mengatasi persoalan kependudukan di Indonesia (seperti 
masalah kemiskinan, pengangguran, padatnya pemukiman, polusi udara, 
sampai dengan kemacetan jalan). Melalui kegiatan ini para remaja 
(mahasiswa) dibekali dengan wawasan mengenai isu-isu (masalah) 
kependudukan di Indonesia serta membantu menjadi duta BKKBN untuk 
mensosialisasikan dan menjalankan program BKKBN. UKMC mengutus 
dua mahasiswa yaitu Theresia Ivana Samosir (FBA) dan Malik Setiawan N 
(FBA). UKMC melalui Theresia Ivana Samosir berhasil meraih juara II Duta 
Mahasiswa GenRe.
 e. Pemilihan  Mahasiswa Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah II
 Kegiatan seleksi diselenggarakan pada 18 Mei 2016. UKMC mengirim 
Arizal Joni (FBA). Namun dalam kesempatan ini, UKMC tidak masuk dalam 
tahap berikutnya. 
 f. Kompetisi Sumatera Overland Varsity English Debate (SOVED)
 SOVED ke-4 ini diselenggarakan di Universitas Bengkulu pada 12-15 Mei 
2016. UKMC mengirimkan Adinda Chayang (FBA) dan Febriani Putri (FBA). 
 g. Kompetisi National University Debating Championship (NUDC) 2016 
tingkat Kopertis Wilayah II.
 Kompetisi diadakan pada 25-26 Mei 2016 di Asrama Haji Palembang. 
UKMC mengirimkan Michele Chu (FBA), Adinda Chayang (FBA) dan 
Febriani Putri (FBA).    
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4. Program Beasiswa.
 Universitas Katolik Musi Charitas memberikan dan juga menyalurkan 
beasiswa kepada para mahasiswa yang berprestasi dan atau juga tidak 
mampu. Berikut jenis dan jumlah penerima beasiswa di UKMC
NO JENIS BEASISWA
JUMLAH PENERIMA
TOTAL
FIKES FST FBA
1 Yayasan Musi Palembang 18 27 45
2 Mentawai-APTIK 1 1
3 Bidik Misi 9 9
4 Beasiswa Kopertis PPA 15 4 6 25
5 Beasiswa Kopertis BBP-PPA 6 4 10
6 Van de Venter 1 3 4
JUMLAH 15 30 49 94
Alumni
 Alumni mempunyai peran penting dalam upaya mendukung keberadaan 
dan mengembangkan UKMC. Menyadari arti penting tersebut, UKMC 
mencoba membangun komunikasi dengan para alumni eks ketiga Sekolah 
Tinggi (STIKES Perdhaki, STT Musi, STIE Musi). Dalam beberapa kesempatan 
berkomunikasi, para alumni sepakat untuk membangun komunikasi 
secara lebih intens dan jejaring antar alumni dalam sebuah wadah ikatan 
alumni. IKA UKMC periode pertama ini dikoordinasi oleh Suwandi, alumni 
STIE Musi. Setelah pertemuan antara para alumni dengan Rektorat dan 
Dekanat pada Kamis, 17 Maret 2016 di Conference Room FST, Suwandi 
bersama-sama dengan para alumni yang lain melengkapi kepengurusan 
IKA UKMC, merumuskan AD/ART IKA UKMC, membuat kartu member IKA 
UKMC bagi setiap anggota. 
 Kantor Kemahasiswaan dan Alumni juga sedang dalam proses mendata 
jumlah alumni UKMC (Eks ketiga sekolah Tinggi). Dan sampai saat ini, 
berdasarkan pada data buku wisuda jumlah Alumni yang terdata adalah 
6.636 orang dengan perincian FBA 3.736 orang, FST 650 orang, FIKES 
2.250 orang.    
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ORASI 
ILMIAH
Dies Natalis I
UNIVERSITAS KATOLIK
MUSI CHARITAS
Cyrillus Harinowo PhD.
Yang terhormat Mgr. Aloysius Sudarso, MA, SCJ, Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang
Yang terhormat Rektor UKMC beserta seluruh jajaran rektorat dan para 
pimpinan program studi,
Yang terhormat seluruh Civitas Akademika UKMC
Yang terhormat seluruh hadirin dan undangan,
Assalamualaikumk Wr, Wb
Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua,
 Merupakan suatu kebahagiaan yang besar bagi kami bisa ikut diundang 
menghadiri ulang tahun pertama Universitas yang sudah digadang-gadang 
kehadirannya beberapa lama. Ulang tahun Pertama tentunya bukan usia 
untuk mengukur kesuksesan, tetapi usia untuk mensyukuri bahwa ternyata 
kehadiran Universitas ini sungguh telah menjadi kenyataan. Yang juga 
penting adalah bahwa Ulang tahun ini menjadi milestone berikutnya untuk 
melihat seberapa jauh proses integrasi dan konsolidasi sudah berjalan dan 
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bagaimana prospek kedepannya. Sudah barang tentu dalam usia tersebut 
pasti banyak permasalahan yang muncul dan harus diselesaikan yang dalam 
istilah kerennya adalah “teething problem”, atau persoalan bayi yang sedang 
tumbuh gigi.
Keberadaan UKMC ini tidaklah hanya merupakan suatu hasil ekstrapolasi 
pertumbuhan organik dari suatu kelembagaan karena kebetulan usia dari 
perguruan tinggi pendukungnya memang sudah merangkak jauh , tetapi 
sangat sejalan dengan perkembangan Kota Palembang dan hinterlandnya 
yang sungguh mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang pada 
akhirnya memang memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berkualitas yang pada waktunya nanti mampu dihasilkan oleh UKMC ini. Ini 
berarti keberadaan dari UKMC tersebut merupakan suatu hasil interaksi dari 
kurva penawaran yang berupa perkembangan UKMC itu sendiri maupun juga 
kurva permintaan karena perkembangan kota dan kawasan pendukungnya 
yang sangat pesat.
Bapak Uskup, Ibu2 – bapak2 dan hadirin sekalian,
 Saya jadi teringat kembali pada kunjungan saya ke kota Palembang ini 
pada saat Palembang akan menjadi tuan rumah PON. Waktu itu kami bersama 
teman2 dari Direksi dan Komisaris BCA melakukan kunjungan ke Hotel Novotel 
yang pada waktu itu belum sepenuhnya selesai. Akan tetapi waktu kami dibawa 
untuk melihat lihat ruangan lobby dan kamar hotel tersebut, muncul sebuah 
inspirasi yang sangat  kuat untuk saya menulis sebuah artikel yang dimuat di 
Koran Suara Pembaruan dengan judul “Novotel dan Perkembangan Ekonomik 
Daerah”. Dalam artikel tersebut saya menuliskan optimisme yang luar biasa 
mengenai prospek perkembangan kota Palembang dengan berdirinya banyak 
hotel yang bagus. Pada saat itu muncul banyak pendapat bahwa setelah PON 
perkembangan ekonomi kota tersebut akan menyurut kembali. Oleh karena 
itu pendapat yang saya tuangkan dalam  tulisan tersebut merupakan pendapat 
yang minoritas dan berada diluar mainstream karena saya meyakini bahwa 
pembangunan Hotel Novotel dan juga penyelenggaraan PON merupakan 
awal yang sangat baik bagi Kota Palembang untuk berkembang lebih cepat. 
Saya beruntung bahwa apa yang saya tulis dalam artikel tersebut dewasa ini 
menjadi kenyataan. Bahkan perkembangan kota Palembang dan sekitarnya 
jauh melampaui optimisme tertingggi yang saya miliki.
 “Branding” yang sangat kuat mengenai kemajuan kota Palembang dan 
sekitarnya sangat didukung oleh cepatnya perkembangan prasarananya. 
Bandara yang dibangun modern dan terus berkembang, kompleks sarana 
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olah raga Jaka Baring, pembangunan jalan toll dan jembatannya, serta juga 
pembangunan LRT yang akan semakin melengkapi kota ini. Untuk mengukur 
perkembangan suatu daerah saya sering menggunakan indikator jumlah 
simpanan (DPK) di setiap propinsi. Ternyata Sumatera Selatan ini mengalami 
perkembangan DPK yang sangat pesat dan dewasa ini mengalami “balapan” 
dengan propinsi Riau sebagai propinsi dengan dana perbankan terbesar 
kedua dan ketiga, meskipun Riau sangat diuntungkan oleh tambang migas 
yang menghasilkan alokasi APBN yang lebih besar. Ini berarti jika jumlah 
tabungan kedua propinsi sama besarnya, berarti kekuatan ekonomi non migas 
di Sumatera Selatan lebih besar dibandingkan di propinsi Riau.
 
 Perkembangan ini memang tidak bisa dilepaskan dari cepatnya 
perkembangan dunia usaha diwilayah tersebut. Selama ini kota Palembang 
banyak menikmati perkembangan industri migas, industri pupuk, industri 
farmasi yang besar maupun juga industri jasa-jasa seperti perhotelan. Dewasa 
iini kita menyaksikan pemandangan baru, yaitu pembangunan pabrik pulp 
dan kertas di daerah OKI yang dilanjutkan dengan pembangunan pabrik 
tissue. Kapasitas pabrik yang dibangun sangat besar, yaitu semula 2,5 juta 
ton per tahun akhirnya meningkat menjadi 2,8 juta ton per tahun. Selesainya 
pembangunan pabrik tersebut akan semakin mengukuhkan posisi Sinar Mas 
Group sebagai perusahaan pulp dan kertas yang terbesar diseluruh dunia, 
melampaui International Paper dari Amerika Serikat maupun perusahaan 
kertas raksasa lainnya. Sudah barang tentu dampak terhadap lingkungannya 
harus menjadi perhatian yang penting bagi Pemerintah supaya dampak positif 
dari pembangunan pabrik kertas tersebut jangan akhirnya dinegasikan dengan 
banyaknya kasus lingkungan.
Bapak Uskup, ibu-2,bapak2 dan hadirin sekalian yang saya hormati,
 Perkembangan yang terjadi diwilayah Sumatera Selatan ini juga bersamaan 
dengan yang terjadi di banyak daerah lainnya, maupun juga diseluruh negara 
kita. Pada waktu saya menulis buku tentang perekonomian negara kita di 
tahun 2004 dengan judul. “Musim Semi Perekonomian Indonesia”, Indonesia 
masih berada pada kondisi terpuruk waktu itu. Besaran ekonomi Indonesia 
yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada pada kisaran 
$ 253 milyar. Ditengah masyarakat yang skeptis, ternyata perekonomian 
Indonesia mengalami loncatan yang sangat tajam dalam dekade berikutnya 
sehinga di tahun 2013 PDB Indonesia mencapai $ 865 milyar, atau meningkat 
sebesar 3,4 kali lipat. Loncatan ini juga diikuti (atau disebabkan) oleh loncatan 
yang dialami dunia usaha. Penjualan Unilever Indonesia misalnya juga 
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mengalami loncatan sampai 3,4 kali lipat. Demikian juga Indofood . bahkan 
ASTRA mengalami loncatan sampai 4,4 kali lipat. Mayora bahkan mengalami 
kenaikan sampai lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu rasanya tidak salah 
jika dalam dasawarsa tersebut, yaitu dari tahun 2004 sampai 2013, kita 
menyaksikan Dekade Musim Semi perekonomian Indonesia.  
Perkembangan tersebut ternyata terus berlanjut meskipun semakin banyak 
tantangan yang muncul dari perekonomian global. Misalnya yang terjadi 
dengan krisis keuangan global di tahun 2008.  Kemudian juga dengan rencana 
untuk mengurangi stimulasi perekonomian AS dan dilanjutkan dengan 
renana kenaikan suku bunga bank sentral AS, the Fed. Berbagai gangguan 
tersebut akhirnya melemahkan nilai tukar Rupiah dan juga ikut melemahkan 
sendi sendi perekonomian kita. Namun demikian, perekonomian kita tetap 
tumbuh baik. Bahkan dalam data yang terdapat dalam majalah the Economist 
edisi terakhir, pertumbhuhan ekonomi Indonesia termasuk dalam kategori 
tertinggi keenam setelah banyak negara lain seperti India, China, Turki, Filipina 
dan Pakistan. Saya bahkan yakin bahwa data dari berbagai negara tersebut 
sebetulnya tidaklah mencerminkan keadaan yang sebenarnya, terutama 
pada data China, India, Pakistan dan belakangan adalah Turki, sehingga pada 
akhirnya menempatkan perekonomian Indonesia pada tingkat pertumbuhan 
yang sangat terhormat dalam perekonomian global.
Dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan 
Presiden Jokowi, dimana masalah kecepatan eksekusi berbagai proyek serta 
kualitasnya sungguh-sungguh memperoleh pengawasan yang sangat ketat, 
maka perkembangan ekonomi nasional di era presiden Jokowi ini akan 
memunculkan fenomena masa keemasan perekonomian Indonesia (golden 
years). Terlebih lagi dengan kebijakan Tax Amnesty yang pada akhirnya akan 
memperluas basis penerimaan Pemerintah di tahun-tahun mendatang akan 
memungkinkan perekonomian memperoleh dorongan yang lebih besar 
lagi ditahun-tahun mendatang. Saya yakin tidak banyak orang yang sepakat 
dengan analisa ini, terlebih lagi bagi para pengusaha yang mengalami berbagai 
dampak yang memperlambat pertumbuhan bisnisnya. Akan tetapi sebagai 
mana optimisme yang saya miliki pada saat menerbitkan buku Musim Semi, 
maka saya juga sangat meyakini bahwa ini akan terjadi selama satu dekade 
mendatang ini.
Bapak uskup, ibu-ibu dan bapak2 serta hadirin sekalian.
 Kembali pada awal pidato saya, rasanya tepatlah jika saya mencoba 
menerjemahkan semua ini dalam konteks UKMC. Saya kebetulan pernah 
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menjadi rektor perguruan tinggi Perbanas saat lembaga tersebut sedang 
menyatukan dua perguruan tinggi yaitu STIE dan STMIK Perbanas. Upaya 
integrasi dan tentunya konsolidasi lemnbaga tersebut tidaklah mudah. 
Namun demikian pada akhirnya penyatuan kelembagaan dari dua perguruan 
tinggi tersebut menghasilkan branding yang lebih kuat bagi perguruan tinggi 
yang baru. Bahkan akhirnya perguruan tinggi tersebut bahkan mampu bekerja 
sama dengan Cambridge University dari Inggris yang usianya 800 tahun untuk 
bersama sama mengembangan Executive Development Program.
 
 Dengan melihat perkembangan tersebut maka peluang yang muncul dari 
penyatuan beberapa perguruan tinggi menjadi UKMC ini harus dimanfaatkan 
sebesar-besarnya sehingga memberikan hasil yang optimal bagi Universitas 
yang baru ini. Upaya tersebut tentunya bersamaan dengan upaya konsolidasi 
yang masih harus terus dilakukan paska penggabungan berbagai perguruan 
tinggi menjadi UKMC tersebut.
 
 Apa yang bisa dijadikan referensi bagi pengembangan UKMC ini ?. Sebagai 
universitas yang baru, tentunya kadang muncul perasaan inferior melihat 
para pesaingnya. Akan tetapi beberapa contoh kecil berikut bisa menjadi 
penggugah mereka yang terkait dengan pengelolaan UKMC tersebut.
Pertama, ini contoh yang agak narsistis karena menggunakan contoh Bank 
BCA. Di dalam Bank BCA, kami menyelenggarakan pendidikan yang awalnya 
ditujukan untuk para siswa lulusan SMA yang kurang mampu. Namanya 
adalah PPA (program Pendidikan Akuntansi). Program tersebut sudah 
berlangsung lebih dari 20 puluh tahun. Lulusan dari program ini memiliki 
kredit yang dibutuhkan untuk memperoleh gelar S1 dengan menyelesaikan 
beberapa kredit lagi di Uiversitas seperti Universitas Trisakti. Sekitar 2 bulan 
yang lalu PPA dari BCA tersebut mengikutikan 2 tim dalam lomba Akuntansi 
yang diselengarakan oleh Prasetya Mulya dan diikuti oleh 43 tim dari seluruh 
Indonesia termasuk nama-nama besar seperti UI, UGM dan sebagainya. 
Ternyata kedua tim PPA tersebut menduduki juara pertama dan juara kedua 
dalam kejuaraan tersebut mengalahkan nama besar seperti UI, UGM maupun 
Prasetya Mulya sendiri. 
Kedua adalah STIE Widya Dharma di Pontianak. Perguruan tinggi katolik 
ini secara serius mengembangkan program pendidikannya sehingga pada 
akhirnya menjadi sumber perekrutan yang penting bagi Bank BCA dalam 
pengembangan bisnisnya dibanyak daerah diluar Pulau Jawa. Mahasiswa yang 
tangguh dan tidak gampang menyerah pada akhirnya menjadi karakter yang 
penting dalam pengembangan bisnis di luar Jawa yang tantangannya juga 
lebih besar dibandingkan dengan di Pulau Jawa.
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 Dengan melihat kedua contoh tersebut pada akhirnya memang diperlukan 
ketekunan usaha dan konsistensi serta persistensi dalam pengembangan 
UKMC menjadi Universitas yang memiliki nama besar dikemudian hari. 
Jangan mudah berkecil hati dan selalu mencoba mencari kekuatan yang 
dimiliki oleh Universitas ini dalam menghadapi persaingan kedepan. Dengan 
pengembangan kekuatan tersebut pada akhirnya akan terbangun Center of 
Excellence diberbagai program yang akhirnya dapat memperkuat branding 
UKMC dimasa depan.  Semoga usaha mencari jati diri ini bisa menghasilkan 
suatu kekuatan yang besar bagi UKMC untuk tampil lebih percaya diri 
menghadapi tuntutan kemajuan jaman dan juga kebutuhan tenaga ahli 
terdidik bagi pembangunan negara kita.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Palembang. 25 Juli 2016
Cyrillus Harinowo PhD.
SAMBUTAN
1. Ketua Yayasan Musi Palembang
2. Bapa Uskup Keuskupan Agung Palembang
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SAMBUTAN
Ketua Yayasan Musi 
Palembang
Drs. Alexander Sapta Dwi 
Handoko, SCJ. 
Pertama-tama atas nama Yayasan Musi Palembang saya mengucapkan selamat dan 
profisiat kepada Rektorat, Fakultas, 
karyawan, mahasiswa, atas ulang 
tahun pertama Unika Musi Charitas 
yang sangat kita cintai dan banggakan 
ini.
 Merefleksikan Dies Natalis 
pertama Unika  Musi Charitas 
mengajak kita bersama-sama 
untuk bersyukur. Bersyukur karena 
kelahiran Unika Musi Charitas sebagai 
transformasi dari penggabungan 
Sekolah Tinggi Teknik (STT) Musi, 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 
Musi,  dan Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan (STIKes) Perdhaki Charitas 
bukan tanpa perjuangan. Perjuangan 
itu telah kita mulai sejak akhir tahun 
2008. Sudah banyak pihak dan orang 
yang terlibat di dalamnya, sudah 
banyak waktu dipergunakan, sudah 
banyak biaya harus dikeluarkan 
demi sebuah cita-cita besar untuk 
bisa melayani lebih sungguh dan 
luas bagi masyarakat di bidang 
pendidikan. Dengan dikeluarkannya 
ijin penggabungan oleh Dikti pada 
tanggal 17 Oktober 2014, menjadi 
dasar launching Unika Musi Charitas 
pada tanggal 25 Juli 2015 yang 
akhirnya kita sepakati sebagai hari 
jadi Unika Musi Charitas. Untuk itu 
kita pantas bersyukur kepada Tuhan, 
kepada seluruh pihak dan orang-
orang yang telah menunjukkan 
dedikasi yang begitu tinggi selama 
perjuangan itu terjadi.
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 Kini setelah Unika Musi Charitas 
secara resmi berdiri, kita semua 
masih harus tetap bergandeng 
tangan menyatukan kekuatan 
untuk menyusun, menata strategi 
bagaimana berkat itu bisa dibagikan 
kepada masyarakat. Diperlukan 
semangat persatuan, kerjasama, 
tenggang rasa  saling menyemangati 
dan membesarkan di antara 
kita supaya berkat itu semakin 
berdayaguna. Semangat egosentris 
yang hanya mementingkan diri 
sendiri atau kelompok tidak akan 
ada tempat lagi di sini.  Sebagaimana 
Unika Musi Charitas merupakan 
hasil transformasi dari ketiga sekolah 
tinggi, demikianlah kita semua yang 
terlibat di dalamnya mesti rela juga 
untuk bertransformasi. Diperlukan 
cara berpikir, bekerjasama dan 
berkoordinasi dengan pola yang 
baru. Marilah  kita berpikir luas dan 
bertindak sesuai konteksnya (thinking 
globally, acting locally). Marilah 
kita utamakan semangat persatuan 
dalam usaha menjadikan Unika Musi 
Charitas ini sebagai berkat bagi kita 
dan masyarakat luas pada umumnya.
Dirgahayu Unika Musi Charitas.......... 
Pengetahuan dan Iman adalah terang 
hidup kita.
Palembang, 25 Juli 2016
Ketua Yayasan Musi Palembang
Drs. Alexander Sapta Dwi Handaka, 
SCJ
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SAMBUTAN
Bapa Uskup 
Keuskupan Agung 
Palembang
Mgr. Aloysius Sudarso, SCJ./ M.A.
Ada banyak alasan untuk bersyukur tetapi teristimewa pada Dies Natalis yang 
pertama dari Unika Musi Charitas 
ini pantaslah kita bersyukur kepada 
Tuhan berkat penyertaanNya di awal 
perjalanan lembaga pendidikan yang 
kita cintai ini.
 Profisiat saya haturkan kepada 
Civitas Academica, keluarga besar 
Unika Musi Charitas, tentu kepada 
Rektor dan para wakilnya serta para 
Dekan Fakultas dan para fungsionaris, 
yang berjuang untuk memulai Unika 
ini dengan semangat baru. Kepada 
para dosen dan karyawan yang 
memungkinkan proses pendidikan 
Unika ini dapat semakin responsif 
terhadap tuntutan kemajuan 
pendidikan tinggi yang baik.
 Dies Natalis yang pertama 
ini mendorong Unika semakin 
mampu menanggapi perubahan, 
memprakarsai dalam kebersamaan, 
kritik evaluasi secara teratur 
terhadap komunitas akademis ini 
agar semakin dapat mempersiapkan 
dengan mendalam putra-putri kita 
yaitu para mahasiswa yang menimba 
ilmu dan mencari kebenaran untuk 
membangun masa depan yang cerah.
 Para pemimpin baik di tingkat 
rektorat, dekanat dan juga Yayasan 
harap semakin mantap dalam 
membangun keterbukaan dan 
kerjasama demi terbangunnya 
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Unika Musi Charitas sebagai 
paguyuban atau komunio yang 
membawa atmosfir pertumbuhan 
pribadi-pribadi relasional yang 
memungkinkan saling berbagi terang 
dan kebenaran.
 Kepada para mahasiswa 
mahasiswi, selamat bahagia. Semoga 
Unika Musi Charitas semakin dapat 
melayani anda. Selamat datang 
kepada para calon mahasiswa yang 
datang dari berbagai daerah.
 Kepada para pemerhati Unika 
Musi Charitas dan para donator/
benefactor demi perkembangan 
universitas ini dihaturkan beribu 
terimakasih.
 Marilah kita terus berjuang dan 
berdoa agar Unika Musi Charitas 
semakin memancarkan ilmu 
(scientia) yang menghantar kepada 
kebenaran (veritas).
Selamat berbahagia pada Dies Natalis 
yang pertama.
Tuhan beserta kita dengan berkatNya.
Mgr. Aloysius Sudarso, SCJ
Uskup Agung Palembang 
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KEGIATAN 
MAHASISWA
& PENGHARGAAN
1. Kegiatan Mahasiswa (Akademik dan Non 
Akademik)
2. Dosen dan Karyawan (Masa Bakti 10, 15 dan 
20 tahun) 
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KEGIATAN
KEMAHASISWAAN
(Akademik dan Non Akademik)
KEGIATAN KEMAHASISWAAN BIDANG AKADEMIK 
DI TINGKAT REGIONAL/NASIONAL 
FAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI 
UNIKA MUSI CHARITAS
Prodi Manajemen
1 Lomba National Problem Solving Competition 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 31 Maret 2016 di Universitas 
Katolik Widya Mandala (sebagai Juara III), pemenang lomba :
a. Yoselin    (NIM. 13.2.417)
b. Yenni Oktaviani   (NIM. 13.2.501) 
c. Tiara Oviyani   (NIM. 14.2.428)
2 WOW Case Competition kegiatan Indonesia Marketeers Festival (IMF) yang diadakan di Palembang pada tanggal 4 April bertempat di RRI 
(sebagai Juara I), pemenang lomba :
a. Tiara Oviyani   (NIM. 14.2.428)
b. Yosef Putu Tidar Treshvara  (NIM. 14.2.504)
c. Kevin Alvian Hendra  (NIM. 14.2.429)
3 Musi Charitas Management Celebration National Debate and Presentation 2015 (MCMC) yang diadakan di Palembang pada tanggal 28 Oktober 2015 
sampai dengan 30 Oktober 2015 bertempat di Gedung Yuliana FBA Unika 
Musi Charitas (sebagai Juara III lomba presentasi), pemenang lomba :
a. Yoselin    (NIM. 13.2.417)
b. Arizal Joni   (NIM. 13.2.503) 
c. Tiara Oviyani   (NIM. 14.2.428)
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Prodi Akuntansi
1 Lomba Cepat Tepat Akuntansi (LCTA) IAI Education Fair 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2015 di Aula Fakultas Bisnis 
dan Akuntansi Unika Musi Charitas (sebagai Juara Harapan I dan Juara 
Harapan II), pemenang lomba :
Juara Harapan I
a. Herlina    (NIM. 12.1.230)
b. Devi    (NIM. 13.1.509) 
c. Fransiska Maria Yanita  (NIM. 14.1.506)
Juara Harapan II
a. Sherly Wijaya   (NIM. 12.1.422)
b. Asri Natalia Damayanti  (NIM. 13.1.503) 
c. Reny    (NIM. 12.1.602)
2 Musi Charitas Debate Competition  yang diadakan di Aula Fakultas Bisnis dan Akuntansi Unika Musi Charitas pada tanggal 28 Oktober 2015 (sebagai 
Juara I), pemenang lomba:
Juara I
a. Vinventius Joko   (NIM. 13.1.034)
b. Jessica Oriana   (NIM. 13.1.408)
Juara II
a. Jefry Ansori   (NIM. 13.1.056)
b. Priscilla Dita Damara  (NIM. 13.1.049)
Juara III
a. Wahyudin Yusuf   (NIM. 13.1.504)
b. Yuliana    (NIM. 13.1.031)
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KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON AKADEMIK
Ringkasan Kegiatan Bidang Pembinaan 
dan Pendampingan Kegiatan Mahasiswa 
Periode Juli 2015 Sampai Dengan Juni 2016
No. Nama Kegiatan Tanggal 
Pelaksanaan
Lokasi Jenis Kegiatan Peserta Output Tingkat
1
Kompetisi Futsal 
Karang Taruna 
Provinsi Sumatera 
Selatan
26-28 September 
2015
Bima Futsal Km 10 
Palembang
Kompetisi
Sekitar 32 tim (Kategori umum dan diikuti 
berbagai instansi seperti Bank Sumsel Babel, 
Bina Sriwijaya, Boom Futsal Palembang, dsb)
Tim A Unika Musi 
Charitas: Babak 8 
besar
Tim B Unika Musi 
Charitas: Babak 16 
besar
Regional
2
Pemilihan Bujang 
Gadis Kampus 
Sumatera Selatan 
2015
29 September – 9 
Oktober 2015
Palembang Sport 
and Convention 
Centre PSCC)
Kompetisi
Sekitar lebih dari 400 peserta (dari Univ 
Sriwijaya, UIN Raden Fatah Palembang, Univ 
Muhammadiyah Palembang, Univ Tridinanti, 
STMIK GI MDP, Palcomtech, Univ Baturaja, 
Politeknik Sriwijaya, Univ Indo Global Mandiri, 
dsb.)
Masuk dalam 15 
besar kategori Putra Regional
3
Kompetisi Basket 
Antar Perguruan 
Tinggi yang 
Diselenggarakan oleh 
Pandawa Basket Club 
(PBC)
24 Oktober-2 
November 2015
Lapangan Indoor 
Canton Park 
Kenten
Kompetisi
5 Perguruan Tinggi (Unika Musi Charitas, Bina 
Sriwijaya, Univ Sriwijaya, Univ Bina Dharma, 
dan UIN Raden Fatah)
Juara III Lokal (Club)
4
Pemilihan Putra-
Puteri Kampus Tingkat 
Kopertis Wilayah II
21 November – 12 
Desember 2015
Hotel Emilia Kompetisi
53 orang dari 30 Perguruan Tinggi di 
Lingkungan Kopertis Wilayah II
Juara Harapan II 
(Putra dan Putri) Regional
5
Kompetisi Pemilihan 
Duta Mahasiswa 
GenRe 2016
27-29 April 2016
Hotel Horison 
Ultima
Kompetisi
Sekitar 250-an mahasiswa dari berbagai 
Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan
Wakil II Duta 
Mahasiswa Genre 
(Juara III)
Regional
6
Turnamen Musi 
Charitas Cup 2016
7-29 Mei 2016
Lapangan Voly 
Kampus Bangau 
Unika Musi 
Charitas
Kompetisi
13 tim (dari Unika Musi Charitas, seminari, 
Paroki Gereja Katolik, Rumah Sakit, dan 
Yayasan)
Juara III
Lokal 
(Internal)
7 Kompetisi Futsal (Mr 
Q Turnamen)
8 Mei 2016 Swadaya Futsal Kompetisi 19 tim Juara II Regional
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No. Nama Kegiatan Tanggal 
Pelaksanaan
Lokasi Jenis Kegiatan Peserta Output Tingkat
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Politeknik Sriwijaya, Univ Indo Global Mandiri, 
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(Juara III)
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Turnamen Musi 
Charitas Cup 2016
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Lapangan Voly 
Kampus Bangau 
Unika Musi 
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13 tim (dari Unika Musi Charitas, seminari, 
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PENGHARGAAN
Dosen dan Karyawan 
(Masa Bakti 10, 15 dan 20 tahun) 
10 Tahun
• Sri Handayani, S.Kom.,M.Sc. | 2 November 2006
15 Tahun
• Petrus Edi Kontiawan | 1 April 2001
• Dominikus Suroso | 1 April 2001
• A. Roni | 1 April 2001
• Hendrikus Driraya | 1 April 2001
• Alexius I Maing | 1 April 2001
• A. Poncowibowo | 1 April 2001
• Kusmawati, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. | 16 April 2001
• A. Rachmad ZA, S.T.,M.T. | 1 November 2001
20 Tahun
• MM. Sriwidjajanti | 8 Juli 1996
• Dra. NM. Sri Kusniwati, SS  | 1 Juni 1996
• Achmad Alfian, S.T.,M.T. | 1 November 1996
M
AS
A 
BA
KT
I
SPONSOR
• SCJ
• BANK BCA
• BANK SUMSEL
• ARTA BOGA
• THE BAKERY
• STUDIO KREASINDO
• MDP IT & ELECTRONIC STORE
• GPM HONDA
• METRO TENDA
PERSONAL :
• La Rose
•  Untung,SH
• Thomas Handy
• Agusman
• Hendro Setiawan
• Panca Jaya
• TB. Rusli
• Lidya Septiani
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TERIMA KASIH 
UNTUK DUKUNGAN DAN DOA
DIES NATALIS I 
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
• La Rose
• Untung,SH
• Thomas Handy
• Agusman
• Hendro Setiawan
• Panca Jaya
• TB. Rusli
• Lidya Septiani
Kepada :
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KAMPUS BURLIAN
Jl.Kolonel Haji Burlian, 
Lrg. Suka Senang KM.7 
Palembang 30152
Telp. 0711-412806, 
Fax. 0711-415780
IN
FO
R
M
AS
I
www.ukmc.ac.id
KAMPUS BANGAU
Jl. Bangau No.60
Ilir Timur II, 
Palembang 30113
Telp. 0711-321801
